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ADMINISTRACION 
'̂ Diario de la Marina. 
Por renonoia del Sr. D. Angel Mi -
jares ha Bido nombrado agente del 
Í>IABIO DE L^MAKINA en Pedro Be-
tancoart (antes Corral Falso de Ma-
ourijee) el Sr. D. Ramón de la Puerta, 
y con él se entenderán los Sres. POS 
oriptores en diohs localidad v todo en 
término maoicipal, para todo lo qac 
se relaoiooe oon este periódico 
Habana 15 de Octubre de 1S02, 
E l Administrador. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l t . 
^Diario d e 
>T. 1)1 
De anoche 
¿Madrid, Oúivbre 21. 
E L R E Y DIA GAZA. 
Esta mañana el Hay Alfonso XIII sa-
lió á una partida de caza, acompañado 
del Príncipe de Asturias y la alta ser-
vidambre do Palacio. 
Se han dirigido á la posesión ¿el Usa! 
Sitio del Pardo, oon el regimiento de la-
tería de Murcia-
D E S P A O H O D E LOS A S U E T O S 
SI Bey ha despachado con el Presidsn-
, te del Consejo de Ministres señor Sagas 
ta y oon los Ministros de Hacionaa y de 
Gobernación* 
C O M E N T A R I O S 
Es objeto de muchos comentarios esta 
salida del Rey á cazar, por el hecho de 
verificarse al cía siguiente de la reunión 
de las Cortes. 
D U R A C I O N D E L A C A Ü E K I A 
La real cacería durará probablemente 
des días-
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 331S. 
Servicio de la Prenaa Asociada 
Naeva York, Ostnbre 2 L 
H U E L G A T E R M I N A D A 
La Asamblea de mineros, reunida en 
Wiikesbarre, ha acordado boy aceptar el 
arbitraje propuesto p r el Presiden io 
Socsovelt, declara que ha terminado Ja 
huelga y reanudan el trabajo el jueves ds 
esta semana. 
V A P O R "JIEJIOOM 
Procedente de la Habana ha llegado e 
vapor M é j i c o , de la línea War?. 
Willemstad (CnruEao), Obre. 21 
C O N T I N U A N A L A O F E N S I V A 
Anuncian de Venezuela que una fuerte 
partida revolucionaria apareció el demin 
go en las cercaníss de Los Tequse, 7 qu? 
han salido do La Victoria tropas para 
impedir que ataque á Oaraoac. 
Naeva York , ooLobro 21. 
P O R U N A N I M I D A D 
E l acuerdo de aceptar la proposlcíóa de 
arbitraje del Presidente Eoosevéti fu© 
adoptado por unanimidad, en la asamblea, 
de Wiikesbarre. 
E L T a i B D N A L 
El tribunal da Arbitraje se seuniri en 
Washington el viernes. 
P a i í s , octubre 21. 
D E S O R D E N E I S 
Se van suscitando frecuentes desórde-
nes entre los mineros en huelga; feliz 
mente los habides hasta la fecha han ca-
recido de importancia. 
Londres, ootobra 21. 
T E M O R E S J U S T I F I C A D O S 
En una caria escrita por un cíhíal de 
la expedición de Somalilandia, antes del 
combate dijo que temía que la columna 
cayera en una emboscada cobariements 
preparada por los somalis y que le inspi-
raban poca confianza las tropas indígenas 
agrupadas á la columna. 
MAS R E F U E R Z O S 
El gobierno ha dispaeeto que se tras-
lade á Somalilandia mayor número de 
tropas del contingente indio. 
Washington, Octubre 21. 
E L T R A T A D O D E 
R E C I P R O C I D A D 
La clausura del Congreso cubano no se 
considera en los círculos políticos como 
un hecho que pueda perjudicar al trata-
do de reciprocidad, pusasa sabe que el 
Presidente Palma está i hvov da dicho 
tratado, y que necesita tiempo para atraer 
á los opositores á sus propósitos. Se cree 
que el tratado será ratificado antes que 
el Congreso americano reanude sus ce-
siones. 
P A P A 
K O T I C 1 A . S COMERCIALÍSS 
Neto ToYH, 'ÓJtubre 2 l . 
ótatenos, á $4.7?. i< ^'inri 
Dascaeato papol oomorolal, 60 div. & ü 
Cambios sobre Londres, 60 div., bángne-
roa, á $4.E3 12. 
Cambio» sobre Londres & la vista, á 
Cambios fiobre París, GO d(V., banqneroa 
á 5 francoo lí),3i8. 
ídom sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ro», á 94.5 8. / J « [ ¿ ¿ j r 
Bonos registrados de los Eatfidoo Uni-
dos, 4 por 100, ex-Icterós, & 111. 
Centrífugas en piara, á 3.5J3 ote. 
Centrlfagas N? 10, pol. 90, costo y flote, 
Maaoabado, en piafa, & 3.1il6 ota. 
Asüoar de miel, en plaza, á 2.13.16 ota. 
So han vencido 4.000 cacos. 
Mantooa dal Gesto en íorcorolas, $17,35 
ftarína, patent Minnesota, á 34.00. 
L o n d r e s , Octubre 21. 
Axúoar centrífuga, pol. 98, á 83, ü i . 
Masoabado, á 8. . «1 
Aiúcar de remolacha, & entregar en 30 
dlRSjTe. 6.3^1. 
Consolidados, ex iñtorós, & 93.1,8. 
Descaonto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.3(1. 
París , Octubre 2L 
Boata francesa 3 por olonto, ox-intoiós 
99 franect 92 oóntkaoa. - > > | i ¿ l 
( Q u e d a p r o h i M d a l a r e p r o d u c c i ó n « f a 
ios t c l c g r a v i a s .que anteceden^ c o n a r r e g l o 
Í»Í a r t i c u l o 31 de kc L e y de r r o p i e d a d 
í n t e l e v í m l . ) * 
e o l i o íe GorrBior8g. - i ia is m m m fie la M m , 
ITINERARIO 
de las pál idas de los correos y llegadas 
de los miemos entre Coba y los Es-
tados Unidos. 9 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea do la Habana, Key West y 
Pprt .Tawpa. 
Liíígatí ^ la Habano: los roartei, Jue-
ven y sáb&doa, á las 5 y 30 A , M . , bo-
ca de la Habana. 
B»»r?n de la Habana: los lunes, miór-
üoles y viernes, á las 10 y 30 A . M . , 
Uórñ de la Habana. 
La pcrreppondesícia se oícrra á las 
10 A* M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nneva York (iíaea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miéroi>iet>, é las 7 A . M . 
Salida do la Habana, los martes á 
las 10 y los s ábados 6 la 1 P . M., oe-
trAudoae la oorrespondenoia & las 9 y 
30 A . M. y á las 12 y 30 P. M,, respeo-
L i línea de vapores de la Habana, 
Key We^t, y Jáltómi ee ha suprimido 
hasta nnevo aviso. 
F . Figueredo, 
Director general de Comunicaciones. 
(MON^I OBDEHS) 
Ho aquí la tarifa de los giros poatalea: 
Para una cantidad quo no exceda de 2 po-
aoo GO oentaroa, 3 cen^vos 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 d\v , 
„ Id . COdiv 
„ París 3 d[T. 
Id. Ofldiv.,.. 
Alciaanis 3 d(v. „ Id . 60 div 
„ Estados Unidos 3diT. . . . 
„ Id. 60 div 
„ Bap&Sa 8 div si plaxa.... 
Greonbfkoa ..ic>. •••• 
Plata Amencara. . - : 
Pltlta EspíÚOirt.r.r r . . . 
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übligacionep 1? Hipotpca Ayuntamiento 
domiciliado en la Hubatia 
Id id. id. id. en el exlraugero....... 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangéro 
Id. J? id. F. U. da (Jieutaegca 
2 i id, i d . . . . . . 
í i . HlDoteoariftB F. C. - e t alasrléu,. . . 
Bono» d« la C? Ciaban Central Kallway. 
Id . 1? hipo^soa de la Uf Gas Con«oli(i&dt 
11,2"? id. Id. id. Id 
J.<¡. Convertidos de la Id. i d . . . . . 
Id . da la ComapaRia Gas Cnbano....... 








































,. 6 001.000 
y en cupones. 
„ 900,000 
„ 90=1.000 
$ • P40.0Ü0 
C / 4.000.000 
„ 310 000 
,. 200 noo 
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Banco Kapifiol do la Inla 'do Cuba («r. clroulaoldE) 
Baooo Agrícola do P a ñ t c P i í n o i p e . . . . . . . . . . . . . . . 
Baaoo del Cíinercio déla liaban».. ••>• 
Cpmpsfiía F. C. ü . da la Habaca y Alrowscnsi 
de liogla, L<mited 
Compafifa F. C. U. de l i Habana j Almacenes dt 
Bogla, acciono» coanne» no cotl . íabiea.. . . . . . . 
Compaftía de Caminos de Hierro áeCArdtnaaj 
cfúoaro... -
Compañí» do Ccmlncs de Hierro rte Mataüsasí 
Babarlila » 
Oompaíiíft dol Ferrocarril del Oeste 
Id, Cuban Central fiailway—Acciones p/eferldat 
Id. id id. id. —Aocíoae» comoji»».. 
Id. Cubana de Alnmbrado de Gas '. • 
Id. do Gas Hispano americana, Covai>u.dada..... 
Id . del Diijua de la Habana .> 
Red Telefónica de laHabsna. 
Naeva Fábrica de Hielo 




























































Loa giros postales no pueden entenderse 
por mis de 100 pesos; pero pueden obte-
uereo vanos giros cuando se desee remit'-
uaa cantidad mayor. 
SeBores Notarlos d-tturr': Para CAMBIOS: Angel Moré.—Para AZUÜABEÜ: Guillermo Bou 
net.—Para VALORES. Sutuniino Purajou. 
Habanc. Octubre 21 le HW?.—FruuciBco Knz, fifa^Af PrAelderle luterlro. 
N0T4.—l o» Bonos r Acolon-ís cuyo c»piia' »* en £ ó Currencjr su ootlíaclSü es á r¿ión de $B prc-
JSspaficl y el peso curreney á razón de peso oro español. 
l e c c i ó n M c m 
LA SEÑORA DOÍsA 
VIUDA L E RAM03 
HA. FALLECIDO 
. Y diapoeeto PU entierro para 
hoy, tniÉTotilea 23, á las oaatro 
dft la tarde, ene pobrinoa y 
«raigoa qoe puaoriben, ruegan 
á las personas de su amistad 
se sirvan cooenrrir á PU roora-
rada, Basco 21, Vedado, para 
pcompafiar t n cedéver al Oe-
menterlo de Oclór ; favor que 
a g r a d e c e r á n debidamente. 
ü - i b a n a , Oj tQbre22 de 1902. 
Maria Joíefa Ndóez do Teile-
chea—Blanca Díaz da Treonles 
—Cristina Lorenzo do Pía—Ma-
ría Regla Rivero de Gutiérrez 
Lee—Aurora Díaz—Agustín Ra-
mra Balnja—Bernardo Núñez— 
Hernán TtBonies—BMisarin T o -
llechña—Dr. Juan Miguel Plá — 
Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
86.r;2 1 22 • 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
. Oc/wVe 21 de 1902. 
ASÚC^BES—El mercado local elgae Arme 
y los compradores están dispuestos á pagar 
algo más que los limites que has^a abora 
habían ofrecido, pero los vendedores no 
admiten estas cfortas, por lo que contiaáin 
diQcnltándose las operaciones. 
ÜAXJfJOS- Signe el mercado con deman-
da moderaba y variación en les tipo?. 
OotisauMM: 
Lotdres, 60 díaa vl«ta, 18.1i2 & V J . l f i 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, do 19 ft 19 3^ por 
100 premio. 
Parí?, t íesdíaa vlsts, do 5 4 5 8^ por 
110 premio. 
España, según plaza y cantidad,, 8 pía* 
v sta, 20 á 19. 
Hamburgo, Sdiasvista, de 3.1.4 4 4.1^2 
por 100 gremio. 
Estada ünidos, 3 días vista, de 8 3[4 
A 9.3 L8. 
MOÑUDAS XSTSANJXBAS.—So cotizan 
aoy como sigue: 
Greenback, 9.1[8 á 9.1[4 por 100 premio. 
Plata amerioana, de 9 á 9.1 [8'por 100 
premie. 
CAÍ OBES V AOOIONIS—Hoy tampoco no 




P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba 4 á 4| valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78 á 78* 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
PS 
110 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 65¿ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. 
yergiienza debiera de darnos, á los habitantes de Cuba, 
recibir periódicamente del Norte, miles de pesos en hortalizas 
que Cuba puede producir mejor que ninguna esquina del globo 
Pero nos gusta lo dulce y nos olvidamos de la lechuda por ser 
un poco amarga, Si faera en muebles, menos mal, pues Cuba 
trabaja todavía á mano y el mueble americano aventaja en pre-
cio y en calidad al del país, mal que nos pese decirlo, pero la 
v e r d a z es la verdad. 
Champion & P a s c u a l 
Aptes poersles EÜ la BepiíiCíi U \ m k la m m ' M m ^ 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
Obrapía 55 y 57, esq. á Gcmpostela.- Teléfono 117 
24 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada). SCJ 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 87J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla. 77 
Compañía del Ferrocarril del Oeate... 
Compañía Cubana Central Kaihvay 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones • 
Compañía Cubana de' Alumbrado do 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana do Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada H 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada -11 i 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 58 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
Compañfa del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1^ 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Vill aclara 110 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
lea 1 
Acciones - 2 
Obligaciones , 
Habana 21 de Octubre de 1902. 
15 id coñac 1866 á $0 id. 
25 id vermouth Marchiouatto á $6 id. 
10 id cremas surtidas Aldabó á $9 id. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B A y 
Otbre.22 Mono Castle New York 
. . 27 Ulv Mobila 
. . ^9 Vi vina Liverpool 
. . 30 Ontaneda Amberes y escala? 
. . 30 Arabia Hamburgo y escalas 
.. 31 Miguel M. Pininos Barre ona 
Nvbre.3 Gmseppe Corvaja Mcbila 
SALDItAJN 
Otbre.22 Marlín Sáenz Canarias y escalas 
. . 25 Chalraette New Orleans 
. . 25 Morro Castle New York 
r U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia2I; 
Vap. am. Martiuiqne, de Cayo Hueso, con cargaj co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawtou Childsy 
comp. 















M O L I M I E N T O B E B A S A J E B O S 
SALIERON 
Vara Veracruz y escalas en el vapor americano 
Monterrej: 
Señores don Francisco Rodríguez—Caimeu Llovet 
— Taime Viíie—L, Rodríguez—Antonio Martin—Ra-
món Díaz—Amelia Abren—A. Diaz—Pablo Alfonso 
—Josó Serras—losó Maceras—Bartolomé Vergili -
B. Varona—Antonio Menéndez—Pedro Ortiz—Mi-
guel Aristi— H. Basenc—Joaquín Condes— eníto 
i» achele—Francisco cánchez—Antonio Ardaben— 
Angel Suárez—José Camejo—Sflargi'rita Myeio— 
Aiulrós García—Jaime Masguel—V. Ceballos—An-
tonio í-areja—Francisco Márquez—Maria Isabel Paz 
—Rosa Galbón—"nrique Garan—A. Oroea-Sebas 
tian Sánchez—Fólix Canevo—Margarita García— 
Mí »< anjon—Catalina Aguírre—Miguel Bosch—Pa-
blo Menoeal—Manuel Palomino—Víctor Rodrigijiez 
—Cristina Penarredondo—Evaneelina Mas—Julio 
Caidouoll—José Ruiz—Felipe Gutiérrez—C. Betan-
court—Pedro Llovet—Antonio Soler—J. Granado. 
Para Nueva York eu i ! vapen americano "Es-
peranza " 
Señores don J. Propliy—Manuel Sánchez—Robcr 
to V illega— raucísco Trelles—Juan Kont—Fran-
cisco barraque—Guillermo Vatterson—Manuel Eche 
varría—J. Logan—Daniel wilson—C. Doca— ames 
welter—Vicente Saudes 
SALIERON 
Para Coruña y Santander en el vapor español 
CIUDAD DE CADIZ: 
Señores: Ensebio Farrer—Bernardo Méndez—Do-
mingo Uauude—Ramón Fernández—Marcelino Ba-
jan—Domingo López—Ignacio Auca—Joeé Costa— 
Serafiu Fabro—Amalia Villa—Carmen López—Re-
migio Hernández—Josó Torres—Marcelino Amado 
j—tnrique Bermutloz - José Feijoó—Ramón Búa— 
| Manuel Villaverde—José Rey—José Prieto—Nicolás 
! Espars—Francisco Gil—Francisco Arguelles—Jesús 
Fuentes—José Miralla—Cesó Isassi—María Domín-
guez—Ricardo Yipueira—Andrés Fernández—Juan 
Rañó—Manuel Gómez—Josó Suárez y dos de fami-
lia—Ricardo Prieto—Gretrorio Mantilla—Clemente 
Suárez—Gabriel Canco—Enrique Moreno—Rafael 
Palomo—Josefa Romero—Inés Noriega—María Mo-
rillos—Ramiro Gómez—Pedro Arevy—J. Solís— 
Francisco Lavin—Joaquín González—Emilio Patino 
—Tomás Fernández—Buenaventura Alsina— José 
Piiícra—Josefa Pineda—Pedro Diago—Benito Alon-
so—Celestino Vázquez—F. Casteleiro—Vicente Díaz 
—Miguel Rey—Andrés González—JoséSnárez—Teo-
doro Saldaño—Agustín Zanaga—F. Frontera—Gui-
llermo VegB—Victoriano Echeve—Josó Egaíen— 
Ruperto Gómez—Francisco Herbelle—Manuela V i -
dal—Máximo Freiré—Constantino Alanés—Benja-
mín Menea—Andrés Estevez y Domingo Rivero. 
Sin 
110 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 21. 
Almacén . 
2514 pipas vino Rioja Wickes á $13-75 una 
5 barricas id. id. á 28 una. 
105 cajas Vermout Torino J. Brocclii y Compañía 
á S7-75 una. 
10(1 pipa vino Moscorra á $16 una. 
50 cajas sidra La Fumarada á $2 25 una. 
121 chjas aceite N ' González á$9-12i qq. 
50 cajas bacalao Halifax superior á $7-50una. 
135 cajas sidra Cnu Verde á $2-85 unfl, 
A B E B T U B A S D E B E G I 8 1 B O 
Dia «0: 
Vap.am Martiníque, para Cayo Hueso, por G. Law-
lon Childa y Comp. 
Vap. am. M erro Castle, para Nueva York, por Zal-
do y Comp. 
Buqvies con registro abierto 
Goleta am. James Judge, para Filadellin, por S. 
Prats 
Vap. alemán Mainz, para Bremen y oac-alas, por S. 
y Tillmann. 
Vap. esp. Martin Zsenz, para Canarias, Cádiz y Bar 
ce lona, por L. Maneno y cp. 
Vap, am. Esperanza, para Ñew York, por Zaldo y 
I • cp. 
Vap. ngo Otta, para Delawaro, (B W) por Luis V. 
Placó. 
Vap. francés La Navarro, para Veracruz, por Bridat 
- M. y cp. 
Loco-
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 20: 
Vap. esp. Erneato, por J. P.alcell«y Comp. 
Vap. am. Monterey, por Zaldo y Comp. con 
yes miel, 58 sacos cebollas, 1!) bultos frutes, 04 
bultos víveres, 2 cajas perfumería, 4 huacales 
rue'daa, 2 b..ltoo efecto» y carga de tránaito. 
Día 20: 
Vap. am. Esperanza, para New York, por Zaldo y 
CompañiH, con 1 bulto, 20 pacas, 881 tercios xa-
eo, 107,2̂ 0 tabacos, 100 cajas cigarro? y í)0C0 na-
cos azúcar y efectos. 
Vap. italiano »• iu?eppe Corvnja, para Matanzas, por 
L. V. Paleé. De tránsito." 
Vap, am. Santiago, [ara Nueva York, por Zaldo y 
Compañía. De tránsito. 
1 
/ 
Precios de Suscripciói 
Unión Postal 




S 6.00 „ 
$15.00 pt' 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
12 meses., $14.00 pt* 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.76 „ 
(12 meses.. 
3 6 I d . . . . 
( 3 i d . . . . 
(12 meses.. 
mm{ 6 I d . . . . 
/ 3 i d . . . . 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O M E O S 
¿ 8 l a C o i e É - ; r | | M í t i c a 
A N T E S D E 
AIT0HI0_L0PEZ Y Ca 





BSueva ¥ o s k , C á d i z , 
Barce lona y Cfrénova 
el día 27 de Octubre á las doca del dia llevando la 
correspoiiiicncia píílilüa 
Admite carga y pasajeron, á los qtlo se ofrece el 
bum H ato que e;ita antigua Compama tiene acredita-
do PU sn'MÜreicntiM lineas. 
Tambléu recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bi'emcu, Amalerdun, Kotionlan, Ansberos y demás 
po'ertoá de Eínropa con conocípaiepto directo. 
LóWtílletéfc de pasaje solo sdráu expedldoá hasta 
la vispéra del dia do salida. 
Las pólizftade carga se ñrmarán por el consignata-
rio mtte^ do cbrrerlíia, sin enyo requisito serán uulart. 
Se reciben Ut* diu unientóa <Ie embarque hasta el 
día 21 y la carga á bordo hasta el «lía 25. 
La cónespóttdeuciá solo se recibe en la Admiuls-
trttción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiertn. ana póliza 
flowuite, así para esta u.ioft como para todas las de-
más, ,bafo la cual pueden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sna-vapores. 
Llamamos la atención Se los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y W'gimen interior no Ion vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice utn: 
."Loa pasajeros deberán escribir bobre todos loa bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayo r claridad " 
La üómpáñia no admitirá bullo alguno de equipa-
je que no lleve, claramento estampado el nombre y 
apellido dq au dueño, asi como el del puerto de dea-
tino.- -De rnáb pormeneres impondrá au Consignata-
rio.—M CAIiVO, Olidos número 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancía?, ál tampoco do lua reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 Oc 
ALEMANES 
ComíÉa MíirpEa kmm 
L I N E A I ) B L A S AÍTTILLAB 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Sááas rejÉres j fijas WSÜÉS 
de IIAMBLlltíO el 24 de cada mea, para 1» 
HABANA con escala eu AMBERES y HAVUE. 
La Empresa admite igualmente carga para Matáíi-
zas, Cáriíon.-.c, Cienfuegoa, Santiago do Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, aiempro q-io huya la carga euticieiite para amo-
i'ílar la escala 
El vapor correo uleinán de 4.'i;!S toneladas 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Cuban Segar EeSilig Co! 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precia di granulada, libres dé cavase, serán loi sigaicate» 
Habiendo llegado á cortocírüieato de esta Compañía que 
se están ntilizando los barriles áe su marca ya asados, como 
envases de azúcares de otras chases ó procedencias; estaa dia-
pnestos á perseguir con todo el peso de la Bey á todos aquello» 
que de tai manera perjudiquen sus intereseg. 
•DsBágitos ênaraloe: Tenieato Eoj' aúmera 9 7 Cárdisnas. 
1352 
DE C I E N F Ü E G 0 S . 
Cai-iríQ A L B B R S 
Salió de ITaniburgo y eauaias' el 4 de Cctubra y so 
espera en este puerto sobre el 30 de Octtfbre. 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores ana vapores piira recibir carga en uno ó 
mas puertos de la ooata Norto y Snr de la Isla de Cu-
ba, sieiupro que la carga que «e ofrezca sea suíieiin-
te para améi itar la eftcala. Dicha chrga sO admite 
para lÍAVUK y HAÍfBtIEGO y tatabién para cual-
quier oiro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go ¿¿Qnvéiúeugkl de la Empresa. 
Para máapomenores dinjrirae áaus coniíinmtftrfofl. 5 
^ S ' ^ ^ ^ ^ ^ E ^ c S s i l v A , T O N A * J U C A J i O , B A H I A 
^ ' c ^ ^ U s T c ^ i U r a t o . l o . lo. v e r l o s inmcaOo,. 
Se despacha en S A N I G N A C I O ^3. , 
m n i i k m V Á P D E Í S D S raasssz Y COM?. 
A V I S O A L PÜBLIOO 
B,h VAFOR ^ ^ 
. ANTINOGEMES MJEMSMDEZ 
Este vapor «nspemio, Hasta Baevo a v i é , BUS viajoj los domirw 
Babona, G jtobre í) de lí)02. 
T8-T Oo 
NOTÁ.—Un esta Agoitcia tambiéa ss 
facilitau ¡nforiuoa y m vesdsn pisKies para 
los vapo'os KAI IDOS do DOS HEL1CGS 
do eeta Emoresa, qnn hnctm el pervioio 8 ¿ -
inaual eutre NEW "SORK, PAR S, (Cho-
bmgo). LONORES (Plímoatli) y H A M -
BURGO. 
Earique Heilbut* 
S, Ignacio 54. Apartado 229. 
15B 1 .Ti» 
wm m 
Linea de Vapores Iiasatlánllcos 
— DE 
PIDÍIIOS, Izquierdo v Comp. 
D E O A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
C&pitán Criirell. 
Saldrá de este pnerto FIJAMENTE el día "2 de 
Octubre á las 4 de la tarde DIIiECTO para los de 
SilTi MI M U F l . i l 
m u m i M B i l í , 
us m m i i i i i i i E i m i i 
m u Y m m n 
Admite pasajeros para loa referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
aiODO ENTREPUENTE. 
También admite nu reato de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores paeajeroe e 
vapor estará atracado á los muelles do SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarioa 
£ . M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
n 14fi7 18 8* 
Cospíi ( * D e Ss Yr-pre M m 
Sociedad A a o a i m a 
El vapor 
M A R I A L U I S A 
SALDRA. 
los lunes de cada semana para Ssgua y Cai-
batiÓQ do loo muellea de Las 
T r e s ibe cargas 
á eu costado los sábados y ios lunes y pasa 
jo hasta última hora 
A i n s í B í i o i a do nacstroa onnoeroFf 8 
ofergadores del latetior, esta OompaBíft 
ba ro&neifo deerte «et,» feoha, oambiEr 
el i t íc í raí io de cete t o m p e t e ü t a y edlido 
vapor, fijando eu «sjlida de la Habana 
loa l a ñ e n k las t inco de l a tarde en vez 
de loa eabadoe como lo venía ef8etnau-
do, para llagar loa inartee á Sagaa y 
(Ja-ibatióD, do oujoa pentoe sa ld r á los 
inevet; deoír, de (Ja ibar ién, por la 
mKiiat», y de Bafeas por la Urde , dea 
poée de 1» llegada ce loa treces de pa-
sajeroa y de oa tg» . * 
Támbiéa se reciben cargas con dee-
tino á Saota ü l a r a , Oianfaegos y pera-
derca interraedioe, que el ferrocarril de 
Ssgoa ee encarga de rrcejer y des¡ a 
char en Isabela, expidiendo conocí, 
míenlos ptgadtros para los pantos ter-
min&ies. 
})e> más pormenores informarán en 
las Ofloinae de la O o n t a d a t í a , OfloioB 
19.—Haben».. Oofcobre 17 de 19G2 —ÍS1 
Secretario Oontadiuf, J-ulián Mijares 






R á p i d o servicio pos ta l y de p a -
saje directo de l a HABAJNA ú 
N E W Y O R K - N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m., loa martes a 
las diez a. m. para New York y loa lenes á as cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New Yorlc „ 25 
Ilavana Progreao v Veracruz ,, 27 
Vigilancia New York , 28 
nicxioo ., Noviembre IV 
Esperanza.... Progreso y Veracruz „ 3 
La Compañía se reserva el deiecbo de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en nienoí! tiempo qué ningún otro, ein ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, l emendo la Com-
pañía conl rato para llevar la correspondencia de lo* 
Estadbfi lIiildoH. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á loa quo se puede ir, vía Veracrñz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vaporea directos dos veces á la se-
mana. laS* JBD^A f 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden eu 
combinación con loa ferrocarriles vía Cieuíuegos y los 
vapores do la Linea que tocan tHmln'éu eu Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO OE CURA, M ANZANILLO y otros 
puertos do bi costa Sur; tambión son aecepiblee por 
lo» vapores do la Compañía, vía Cieul'uegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, lia 
establecido una oüeina para informar á los viajeros 
que soliciten cualqnier uato sobre difej ftntes líneas de 
vaporea y lerrocai riles. 
La carga se recibo solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se llrmau conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo? Bremen, Ankilerdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Sautos y Kio 
Janeiro. 
Loa embarques de lospuertoa de México tendrán que 
pagar sus tletcs adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
peciticado eu loa conocimíentoa el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lnia V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
SSaldo y Clomp. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
. . . W l É flíl . 
TENIEMTSNBJEY 1 1 . ¡El i BA N A , 
\ n (.516 u _ ¿ 
[impresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
e 1065 
CUBA 76 y 78 
Isa- -n . 
Yaporcs costeros. 
[ S í í i í l M i i i 
\ b E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
E L V A P O R 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
S B O J i S T A l t l A 
í 
; T..i Directiva (fa señalado el dia 31 del corriente, a 
bis doce, para que tenga efecto en los altos de la oa 
; sa callo de Mercaderes número 3(;, Banco dol Comer-
• ció, la Junta General ordinaria eu la que se dará 
! lettüta á la Memoria con que presenta Lia cuentaa 
del año Bochtl, veneido eu .10 do Junio íiltimoi v al 
presupueato do gastos ordinarios para el año de liW3 
á l'JOl. y se procederá al nombramiento do la Corni-
aióu que luilu á do glosar aquellas y examinar (isie, 
! asi como á la elección de ciiatro i.eñorea Directorea 
j Adviniéndose que dicha Junta -se celcbrari con 
cualquier que ae.i el número da cuncurrentes: que eaé 
| día no habrá traspaso de acciones ni pago de divi-
! deudos; pudicudo deade luego,loa señorea aocioniatas 
ocurrir á la Secretaría de fa Empresa por la Memo-
InuIQI d i ) 'SSfilO AX103 A 9110(10 9b 1 (10 
Habana 13 de Octubre de 1902.—El Secrntario, 
Francisco de la Cerra, C-1582 1,;-Gt''> 
IÁNGO' NACIONAL DE CÜBA" 
¡ (National BauJc of Cuba) Calle de Cuba n ú m . 27, Habana Hica coja olaae <te uperaaionea banc&" 
I riaa. 
| Expido cartas de crédito para todas Isa 
'oiadadasdei mtrido. 
Haoo pagos por cable y gira cobre la; 
principalea pobia'nones de loe Estados Uui-
doa, Europa, China y el Jantoi; oobro Ma-
drid, «apicales do provínolas y demás pne 
bloa de la Península, Islas Balearas y Ca-
narias. 
Admite en sn Caja -íe Ahorros cnalqulcr 
cantidad qac qo baje de cinco paeDa y abo 
naríi por el loa el interés de tros por cíe uto 
anual, eierapre que el depósito se hajra por 
un periodo no manor de tros mosee. 
Admito depósitos á plazo fijo d(< tros b 
míla meses abonando 'atereíes convóncio-
nales. 
Hace pagos y cabrea por cuanta agena y 
opera igualn!; rué . n ous sneorsaloa do Sin-
tiago de Oaba, jgoa y Mataoízafi. 
e \ S i i • \ Oo 
N . G E L A T S Y O P 
1 0 8 , A G U J A R , I O S . 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
Hacen patios por el cable, taeUitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
mhre Nueva York. Nvara Orleans, Veraerut. M¿-
í ieo, S a n J u a n de Puerto Mico, Londres, F * ™ ' 
Burdeos. Luoti, B a j u n a , Amburgo, Boma. Jya-
polts, MHún. Génovd. Marsella, Mahre, ¡Alia, 
NanUs, Saint (¿uinlin Diejpe. Toulouse. ] ene-
'•;«, Tloi-encia ra lcrmo, Tur in , Vas ino ef.-. , Oí» 
SOMK sohrt lodcis la tupital&t y provincias de 
E s p a ñ a £ I s l a s C a n a r i a s 
> O- 1312 158 15 A» 
O B I S P O 19 Y 3 i 
Hace parios ¿icr cable; gira le Ir as á eoria y laryii 
vista y far'Mo carias de crediin sobre las j irv.ui 
oales'vlazui de los Estados Unidos. Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc . y sobre Indas ¡as eluda • 
Íes y pueblos de España é Ital ia . 
0 1184 78-23 Jl 
ÍGIÍID: 
Bucen pugos por el cable y giran tetras á. eoria y 
larga vista sobre New York, L<hidres, Par%e y so~ 
We todas Icin capitales y pueblos <Je E s p a ñ a é i s l a » 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra m -
sentüos 
U v * r \ t r A » >> ifíft-1 Jl 
c a p i t á n V s ñ o l a s 
^ ^ A M S H I f %^ 
J Í L I S T I D I E ¡ 3 
SALDRA PARA 
eobre el 20 de O C T U B R E próximo 
Admite pasajeros en sns cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informarA 
el consignatiario 
Enrique Ileilbut 
B . Ignacio 54 . A p a r t a d o 729^ 
Saldrá do este puerto el dia 85 de Octubre á las 5 
de la tarde para los de - _ ft 
Puorto Padre, 
G i b a r a , 
M a y a r í, 
Baracoa, 
G-uantánamo 
y C a b a 
Admite carga hasta las tros de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDUO (i. 
Desde el MIERCOLES 19 de octubre en adelante 
\ hasta nuevo aviso, regirán las sijíuiontea 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
Do H a b a n * á Sagaa y v iceversa . 
Pasnieen I * $ 7 00 
Id. m 9 í . ¿ ^5» 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, '¿0 ota. 
S e S a b a n a áCai-barien y v iceversa 
Pasaje en l í $ 10 60 
Id. eu 3» 5 30 
Vrveres, ferrotórfa. lovia, mercadería, ITicta» 
T A B A C O 
lío Ciiib&i íeu f Saetía X Ha ^ i iaj 15 cen-
tavos tercio. 
Para míis infonnea dlrii!;irae k ana armadores SAN 
PEDRO nfimero tí. 
« l:Vt7 7g-1 Oo 
6, Lawioo Chüils j Gompaíiia 
BANGIiTSEOS —Mercaderes 22. 
Casa oríginp.lm-'iito estallceKa en 18''4. 
Giran Irti-ns ft la viola sobre todos los Baneor 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
i ieneión á 
Tranaforenelas por el Cable 
el541 78-10o 
c 1178 2ÓS1 
Vuelta Hoajo M m S'üip Co. 
V U E L T A B A J O 
Saldrá do BATARAÑO todoa los viernea & laa cln-
, co do la tarde, deapuéa de la llegada del tren de pa-
1 saieroa, empezando desde él día 10 del corriente mee 
^ do Euero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
í BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
| Retornará de CORTES A las aeis de la mañana to-
f dos los lunes por iguales pnertoa para llegar á BA-
' TABANO todos loa martea por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS S¿83 al t i* 
Habana, Enero 2 de 1902, 
01517 IQo 
¡ m m m DE m m m . 
I T I N E R A R I O . 
Dasde el üia 20 do Oocuora se suprimo dol 
Itinerario aprobado para la línea del 
tronco, los trenes 
11 noche, Sama á Concha. 
12 ñocha, Csncha á Sama, 
Kogirá desle igual fecha el oigaiente I t i -
nerario para el RAMAL A L i PLATA; 
Días hábiles. 
Saldrá un tren á lai aigalentas horas: 
Do Soma (Marianao) jDs la Playa á Samá á la Playa. 

















7 45 Noc. 
9-45 
Loa Dcmingoa. 
Da Samá (Marianao) á la Playa: 
Un tren cada hora, desde laa 6' -33 Man. 
hasta las 9-33 N J C . 
Da la Playa á Sam5 (Marianao): 
Un tren cada hora dosdo laa tí-45 Man-
hasta las 9-45 Noc 
Habana, Octubre 7 da 11)02. 
E l Administrador General. 
Ct 1033 4-19 
GIROS DE LETRAS. 
ZLA-XODO "ST 03? . 
C U B A 76 y 78 
Macen pagos por el cablé; giran letras á corla y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia, Neto Oi lcans. S a n Francisco, Lóndres , 
Par í s . Madrid. Barcelona y demás capitales y eiu-
iades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, a s í como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores fí. B . ITollins 
& (Jo . de Nueva York reciben órdenes p a r a la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyaj eoiizxciones reci-
ben por cable diariamente, 
e i m 7» 1 Oo 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E E 0 A D B B B 9 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres , New York, Nev* 
Orleans Mi lán T a r í n Boma. Vcneeia, F l o r e n -
ñ a , Nápoles Lisboa Oporlo Oibraltar. Bremen, 
Uamburgo P a r í s , ffavre, Nantes, Burdeos, M a r -
tella Cádiz Isyon México, Veracruz, San J u a n , 
ie Puerto Bico, ele,, ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a 
ie Mallorca. Ibiza, Mahon y Sarita Cruz de T e -
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas, Bemedios Santa C í a -
m , Caibaricn. Sagua la Grande. Trinidad, C i e n -
fiíegos Sancti-Sp'iritus Santiago de Cuba, Ciegar 
ie Avi la , Manzanillo, P i n a r del B í o , Gibara , ' 
Puerto Principe y Nuevitas. 
nU.:i3 78-"' Oo 
m u m m m m 
A partir de eala fecha Insta el dia 31 del oorriente» 
estarán de venta en la uKUi/.ana comprendida en la» 
callea de Zulneta, Colón. Monaerrate y Trocadero, nir. 
buen miméro de Tejas Francesas y de"/.iuc, calialleri— 
zas, 6 puerras grandes de corredera, tablones, florim-» 
hfa, taola de tea v pino Manco, asi como alfarderiad» 
varios tHiuañoa. PRECIOS UARATOS. lloras do 6 * 
i " y ^ n siii.' 'Í-:-'-J 
Escuela de Oíifios para Varoae* 
OTIOINAR DEL D1ÜECTOR 
Santiago de las Veims. Ostnbre H de 1902.—SIT-
lí ASTA. -Deldeudo ;>r..v.5 tevae el'23 del actual á la. 
subasta de vivi-r.!.- y otros artlónlóa da comu'uo, co-
mo comlmst h! •. re., OÜ la Bseliela de Oftaios para 
Varones du-. uiu loa meses do Noviembre y Diciem--
bre de Ht;', se conyoca por este medio á loa que de-
seen tomar parte en esta aubaata, que presenten sua 
pn>pOIÍ lonos en pliego cerrado, así como ana mues-
tras Je los at tícnloa iadicados en la Tesorería de es-
ta Escuela de Oficios, en la cual se hallan expuestos 
el pliego de condiciones y cuantos detalles necesiten., 
para tomar parte en diclia subasta, todos los d'.it ha,-
büeg desdo las 7 A. M. hasta las 5 P. M. 
I'os pliegWserán abiertos y leídos públicamant» 
á las doce "del día del mencionado '2* de Octubre. 
El Director y Pagador. Dr. J. A. Cainpuzano. 
1811 J ' ai-20 7d--21 
m í FABEICA DE CijRROS 
marca de esta fábrica 
" E l Senado" da D u s a s s © y C o 
O Reilly 73, Tef. 9ij3. —Habana 
Con fecha 12 del corrriente, ha aejado de vrteno-J 
cer á la sociedad de "Aponte Dncasse y Companto4" 
don •Buenaventura Apoiue, qnedfindo t-olo con«tituivl£^ 
dicha sociedad con los aeñorBS folfl y Ducafse,—D^i 
nated atentamente, PfrUtJ Q^tÉSOi 
1600 * **W 
SURIO DE u m m 
HIERCOLBS 22 DE OCTUBRE DE 1802 
1M0MDAI1EIIPIINIDÁD 
No es nuevo el caso, ni nanea 
dejará de tener precedentes en las 
gentes de nuestra raza, y con espe-
cialiadad en las repúblicas hispa-
no-americanas, de que los más 
exaltados radicales, los que se di-
cen demócratas y republicanos 
hasta el paroxismo, sean precisa-
mente los más inclinados á preva-
lerse de toda suerte de privilegios, 
que constituyen una terminante 
negación de la doctrina democrá-
tica. Por ese patrón, tan usual en 
los paises de Oentro y Sud-Amé 
rica, están cortados los radicales 
de la Oámara de Representantes 
de la Eepública de Ouba, quienes, 
si se les deja, van en camino de 
formar un verdadero trust político, 
dispuesto á resolver, según su con-
veniencia, todos los negocio», aun 
aquellos que por su índole, y por 
jugar en ellos fuertes sumas de 
dinero, debieran ser resueltos por 
los tribunales competentes, y no 
por la Oámara baja. 
Esta propensión á monopolizar 
privilegios que condenan en el reato 
de los mortales, ha llevado, en pri 
mer término, á muchos señores Be 
presentantes á dar un alcance des 
usado á la inmunidad de que disfru 
tan. Esa inmunidad debiera real 
mente concretarse, sobre todo en 
usa república democrática, á los 
actos de los miembros de la Oáma 
ra como tales representantes de) 
país, en sus diferencias con el Go 
bierno ó en la defensa de sus opi 
niones políticas; pero no en modo 
alguno hacerla también extensiva 
al periodista ó al director de un pe 
riódico, que por pertenecer al Oon 
greso, constituye una fuerza excep-
cional y puede lanzarse impune 
mente á toda suerte de campañas, 
sin el límite y sin el freno de la ley 
que obliga por igual á todos los 
demás periodistas y á todos los de-
más periódicos no privilegiados. 
Esta división de la prensa en in-
mune y en no inmune, en responsa 
ble y e i L irresponsable, será muy 
conveniente para los favorecidos, 
pero no se armoniza fácilmente con 
el principio de igualdad ante la ley, 
opuesto á toda clase de privilegios 
^Norabuena que los radicales, conse 
cuentes con sus opiniones, sosten 
gan que la prensa debe ser libre 
por completo, porque según la frase 
consagrada para casos tales, la» 
heridas que la libertad causa la 
misma libertad las cura; pero lo que 
no se comprende ni explica es que 
á nuestros jacobinos tropicales le» 
parezca bien y en su provecho la 
utilicen, esa ley del embudo que 
protege á tales ó cuales periódico?, 
borrando para ellos el Código pe-
nal, y que descarga sobre los demás 
el peso de una orden draconiana, 
digna de Rusia y de Turquía, por 
la que son responsables, no sólo ei 
autor del escrito punible, sino tam-
bién el director del periódico ¡y 
hasta el pobre regente de la im-
prenta! 
Semejante abuso de la inmuni-
dad que llamaremos parlamenta-
ria, aunque por aquí no tengamos 
parlamento, es indudablemente la 
mentable; pero aún lo es más que 
como complemento y consecuencia 
de tales procedimientos abusivos, 
se trate de convertirla Oámara ba 
j a en una prolongación de las re-
dacciones de los periódicos privile-
giados. Tal ó cual colega de los 
que gozan de fuero, inicia una cam-
paña vigorosa contra esta ó la otra 
empresa, que por su prosperidad j 
por sus ganancias ha logrado ad-
quirir cierta notoriedad. Si la cam 
paña no da el resultado que se pro-
pusieron sus promovedoies, el Dt. 
rector del periódico, y á la vez Re 
presentante, lleva el asunto á la 
Oámara, y al mismo tiempo que 
como periodista dirige injuriosas 
inculpaciones á cuantos no quieran 
secundar sus planes, como Repre-
sentante pide una ley que le per-
mita ufanarse, no de haber servido 
al país, sino de haber logrado un 
triunfo periodístico, perjudicando 
á los que desde un principio se 
propuso perjudicar. 
Ebta duplicidad de funciones no 
puede ser conveniente ni para la 
moral ni para los intereses públi 
eos, que por tales caminos se mez 
clan y confunden con los interesefc 
privados y con loe empeños dei 
amor propio; y mucho menos lo ha 
de ser atendiendo á la multiplici-
dad de asuntos que la Oámara de 
Representantep, con actividad de-
sordenada y estéril, pretende 
solver por su sola y exclusiva au 
toridad. 
Por la Oámara de Representantes 
han desfilado en poco tiempo asun 
tos como el de la concesión para 
una nueva Compañía de luz eléctri-
ca y como el del Jai -Alai , que 
parecen realmente un eco de ciertas 
campañas periodísticas y que no 
hacen honor á la seriedad de aqael 
cuerpo deliberante, que pudiendo 
encomendar la resolución de tales 
asuntos á las autoridades y á los 
tribunales competentes, se ha com-
placido en agitarlos y en traerlos 
al debate, pretendiendo resolverlos 
en definitiva, como si en ello tuvie-
| m especial interés y empeño mayor 
¡que todo el que pudiera inspirarle 
las leyes constitutivas de la R e p ú -
blica, que aun están por discutir y 
por aprobar. 
Difícil es, dada la organización 
política que hoy prevalece, sustraer 
QOS de tales vicios y poner remedio 
á estas deficiencias. Pero de todas 
suertes, bueno es señalarlos para 
que la opinión reaccione y se vaya 
dando cuenta de que, por lo gene-
ral, DO es el interés público el que 
determina los actos de los que más 
pregonan su patriotismo y su devo-
ción á las instituciones republica-
nas. 
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(Esta novela, publicada por la casa edin'al 
de Maucci, se veiide en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N.TIN ü A). 
—Iré á Inglaterra—dijo Kerauiou-
—Como gastes. 
Y Kc-raaioo salid, confiado en la as-
t a d a y la faerza de Olimpia. 
Se feé DO obstante, trastornado. 
L a s últ imas palabras de Ai me. de 
Gooideo, le habían sabido 6 hie). 
Su emoción y so espanto eran tálete 
qce, en vea de volverás á casa, K e r a -
nioa bUoqae lo condajeran á Bel ie-
ville. 
Casrdo cea bora y media más tar-
de, l . fgó á la calle del Temple, bada 
el antigoo booleaard exterior, despa-
chó al pqjrtiero. 
finfíó eb oo almacén de vinos y be-
bió UD» copa, p»ra tomar valor. 
A l salir, miróteoe losameote , ternero-
80 desereegenao. 
Pero nadie se preoeapaba de so pre-
B«DCÍa. 
¡r Keranion sabló por !«• ^".e de Parí», 
j>aeó delante del teatro, y oo viendo eo 
LA PRENSA 
¡Baena le espera al señor Gober-
nador civil de la provincia por ha-
ber negado el accésit á la última 
obra literaria del señor Messonier 
é invalidado las órdenes del alcalde 
sobre el Ja i Alai! 
Reunida la comisión del partido 
Nacional, el señor Govin (aon Jo-
sé Manuel) facilitó pretexto al señor 
González Sarrain para presentar 
á aquella autoridad en desacuerdo 
oon ese grupo y para pedir contra 
ella "ana faerte medida'" 
Sólo le faltaba ese sacramento á la 
campaña contra el frontón—hacer-
la obra de un partido y de un par-
tido fraccionado por gala en tres — 
para acabar de convertirla en legal 
y simpática á las gentes. 
¡Y qué elocuente estuvo el señor 
O'Farrill en la defensa de su amor 
propio! 
Hizo aso de la palabra y dijo que 
aab aba no como Alcalde sino como 
aacionalista y que deseaba qne ya que 
ie trataba de deparar aotitades, que-
da qae si él resaltara culpable y el 
partido así lo estimaba, qae se le ex-
pulsara de él y que en igual seatido 
ie procediera contra quien resultara 
culpable. 
Atronadores aplausos acogieron las 
iltimas palabras del Alcalde. 
Se explican esos aplausos. 
Hablaba como nacionalista y es-
to no le expone á perder la Alcal-
lía, oon grave perjuicio de los 
concejales amigos y de los emplea-
ios de su mayor amistad. 
Los cnales, si llega á hablar como 
4lcalde, probablemente le hubieran 
silbado para presentar oon salsa 
4us dimisiones. 
I3a la última corrida de la tem-
porada del Senado sufrió una co-
cida regular el señor Frías al que 
rer dar un "paseá la comisión res* 
pectiva" al proyecto de ley de abo-
ao de pasajes á loa miembros de 
ambas Cámaras. 
E l señor Monteagudo gritó: 
"¡Qae no pase! ¡Qae inmediata-
mente se declare rechazado!" 
Y tan bien dispuesta encontró la 
Oámara á esta medida, que fué 
adoptada por unanimidad. 
Eegístremos este rasgo de subli-
me abnegación de los señores Se • 
aadores y ofrezcámoslo en remisión 
le sus pecados. 
Cierto que el señor Frías no po-
Irá ir y venir gratis á su coto re-
dondo de Oienfaegos; pero el país 
se sentirá aliviado de una carga 
menos entre tantas que le abruman. 
Y ¡qué diantre! Todavía el man-
i ó no está tan perdido y vuelto del 
revés que mientras los caballeros 
marchan á pie sea preciso que los 
acompañen los escuderos á caballo. 
• 
• • 
L a contrariedad sufrida por el 
señor Frías vinieron á pagarla loe 
periodistas. 
E l señor Frías, autor—él sabe 
porqué—del proyecto de amnistía 
á los empleados municipales, y de-
fensor—también sabe por qué—del 
que no llegó á aprobarse para los 
individuos del Ejército, púsose en 
la sesión á que nos referimos en 
contradicción con toda sa historia 
de perdona-crímenes, obstruyendo 
á última hora el proyecto de am-
nistía á los delitos cometidos por 
medio de la prensa. 
Contaba la aprobación de ese 
proyecto con casi la unauimi iad de 
la Cámara. Unicamente le era 
boetil el señor Párraga, que, por 
principios—siempre respetables — 
se opone á toda clase de indultos, 
como lo declaró varias veces. 
También se oponía el Sr. Frías, 
pero sin declararlo francamente pa-
ra que no se le descubriese el secre 
co, y como es secretario del Se-
nado y, por consiguiente, por pres-
cripción reglamentaria le incumbe 
dar lectura á los proyectos que fí 
gnran en la orden del día, encontró 
muy propio de la alta Cámara dejar 
para lo último dar cuenta del de 
amnistía á la prensa, á fin de que, 
no habiendo tiempo de leerlo antes 
de las doce de la noche, no pudiera 
r aprobado como lo hubiera sido, 
pues ya hemos dicho que contaba 
oon la mayoría de los senadores, 
i 
a » 
E l compañero que asistió á la 
sesión nos dice que el señor Frías 
llevó su fervor obstruccionista al 
extremo de invertir en la lectura 
de 12 breves artículos veinte minu-
tos, cosa que pudo hacer burlándo-
se verdaderamente de la Cámara, 
deletreando, enjugándose el sudor 
á la terminación de cada párrafo, 
bebiendo sorbitos de agua mny 
despacio y, para colmo de chacota, 
con el reloj en la mano y riéudose 
de sas propias gracias. 
sus observaciones nada ae partioalar, 
oontioaó sa camino. 
Volvió á la calle de los Molinos. 
Un moro largo se extendía a la de-
recha, y se leía sobre él en graesos ca-
raoteree: 
Colegio de señoritas dirigido por 
Mad. Betson 
E n el oentro había ana puerta. 
Keranion ae dirigió a elia, y ag i tó la 
cadena de la campana que había eu el 
interior. 
Entonces sn ccraión aoeleró sus 
latidos y an sudor frío inundó so 
frente. 
S o podía desechar el miedo. 
Presentía una desgracia. 
Y no se atrevía á llamar 
X I V 
Kereniou se había casado, en efecto, 
oon aquella camarera que Mma. deGo* 
oideo trajo á la Bretaña el afio en que 
había oreido haber matado á Meriadec 
arrojándolo al mar, desde lo alto de la 
plataforma de F/ouesnei. 
L a pobre maobaeha murió al dar á 
las ana hija. 
E s t a hija, una pequeDaela de oeho ó 
aoeve años ahora, era ei único ser á 
qnien amaba el bandido llamado Ke-
ranion. 
A o n en la época en que creía bien 
muerto á Cartahot y á Meriadec, y se-
guro de su impunidad, Keranion no i 
había podido evitar eua inquietudes] 
Caando pronunciaba, dividiendo 
pausadamente las sílabas, el nom-
bre del último firmante del proyec-
to, faltaban dos minutos para las 
doce, los cuales consumió contes-
tando á una pregunta del señor 
Zayas acerca de los Consejos Pro-
vinciales, de los que también se 
dice defensor el señor Frías—y no 
tenía necesidad de decirlo porque 
eso ya se desprende del hecho de 
que no haya sido aprobada seme-
jante ley en la legislatura que ter-
minó el lunes. 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, queriendo curarse en salud 
del desastre de su gestión desde 
1? de Julio de 1901, dirige una ex" 
posición á los representantes y se 
nadoresorientales en la cual les di 
ce, entre otras cosas: 
Guando en primero de Julio de 1901 
asumió este Ayuntamiento la admi-
nistración municipal, redbió del ante-
rior Ayontamiento, en metálico, la su-
ma de $271 89, de los cuales $92 00 
perteneciaa al Juzgado Oorreooional. 
Desde 1° de Julio de 1901, en que 
reoibimos la administración municipal, 
se inició la era erizada de dificultades 
para nosotros, pues se nos encomendó 
el pago de la policía municipal, que 
noa absorbió casi una tercera parte 
de nuestro presupuesto, '60.000 pesos) 
atenoión que, mediante titánicos es-
fuerzos, fué cubierta íntegramente 
durante el año económico de 1901 á 
1903. 
Aeí y todo, y merced á una adral-
nistración económica metodizada, y 
después de cubiertos codos los capítu-
los consignados en aquel presupuesto, 
ae logró reunir algunos fondos, que 
¿irvieron para la urbanización de pla-
zas, reparación del edificio de la Oasa 
Consistorial, que estaba en total a -
bandono y desaseo; se dotaron los pa-
seos y plazas públicas de bancos pa-
ra descanso y solaz del público concu-
rrente á los mismos; se crearon acade-
mias de instrucción, bibliotecas po-
pulares y otros centros de cuitara que 
reclamaba la de este pueblo contriba-
yente. 
Pensóse qae en el año en curso, y á 
pesar de la tirante s i tuadón del país, 
se procedería á la reaoustruodón del 
Cercado y del Matadero y reparación 
del Cementerio, edifloios éstos que vie-
nen de antiguo en pésimas condiciones, 
y que ano continúan en ese estado para 
nuestro desprestigio. 
Pero llega noa orden de la Saperio-
ridad, por la que se dispone qua desde 
1? de Janio de 1902 el Ayuntamiento 
ae encargara del aoneduoto y sufraga-
ra, por tanto, sus gastos, que ascen-
dían á máa de $7.000 al afiu, y en coa 
úón de no tener capítulo disponible en 
«ia presupuesto de 1901 á 1902. ¡Ver-
ladero conflicto para el Ayuntamiento! 
• 
• • 
Mas, no ea esto todo. Llega el 1? de 
Julio, ó séass el comienzo del año eoo-
aómieo de 1902 á 1903, y cuando ya 
estaba formado y en ejeraido el pre-
supuesto, nivelados sus gastos ó ingre-
sos con loa recaraos propios de una 
7lda lánguida como la qua vive el con-
tribiyente, se noa asesta la herida 
mortal, se nos echan encima, como ei 
íaera el cielo que se desplomara sobre 
nuestras cabezas, ios servidos de S a -
lidad, desinfeodón y oomposldóu de 
calles, atendonea que, por económicas 
iaa sean, cuestan al Ayuntamiento 
65 mil pesos anuales. 
E l Estado, accediendo á las instan-
das del Ayuntamiento que presido, 
prodigó á modo de limosna, la suma 
de quince mil pesos para los mases de 
A.gosto á Diciembre inclusives, del 
afio actual; pero como el Ayuntamien-
to tenia que basar sus cálculos para 
atender á aquellos servidos sobre los 
miamos meses porque figura redactado 
su presupuesto del ejercicio económico 
actual, he tenido necesidad de contar 
esos referidos servicios por once meses, 
ó sea desde Agosto del corriente año á 
Junio de 1903, por lo que se ha eléva-
lo el costo á $65.000.00. 
¿Era, por ventura, posible qua con 
$15.000.00 se cubrieran $65 000r ¡No! 
Y si el presupuesto cataba ya eo 
ejercicio, y el Ayuntamiento había 
agotado entre sus ingresos todos los 
''Voluntarios y Obligatorios^ que le 
señala la orden número 254, serie de 
1900, ¿de dónde había de sacar la di-
terencta hasta cubrir 65 mil pesoal 
Empero, no ha de parar ahí el hura-
cán que asuela la existencia de este 
Ayuntamiento* 
prepara á caer, como lluvia de 
rayos en la histórica Pentápolie, co-
bre la Administración Municipal, el 
doaoaje con sus bombas y desinfeodo-
nea, y quizás el Hospital Civi l y la 
Beneficencia, de cuyos servidos se nos 
han hecho ya indio aciones por la Se-
cretaría de Hacienda. 
Abundantes cargas, como se ve, pa-
san sobre el Ayuntamiento, pero no 
as le auxilia con nada. 
Para patentizar irrefutablemente la 
situación actual y futura del Ayunta-
miento, pidamos recursos á los nú-
meros, siempre elocuentisimoe: 
Freiupuetto de 1902 á 1903 
Ingresos calculados $ 247,932 23 
Omtos según detalle: 
Policía Municipal $ 52 686 67 
Sanidad " 52.324 03 
A.oueducto •* 9 461 64 
Demás atenciones del 
Ayuntamiento " 133 460 64 
Dividida la cantidad de gastos anua-
les entre los doce meses del afio, ten-
dremos que las atenciones de cada mes 
reclaman la suma de 20.661.00. 
E l Cubano Libre, de donde ex-
tractamos esta exposición, no inser-
ta m á s que una parte del trabajo. 
Cuando lo termine extractaremos 
el resto, aunque con lo copiado hay 
bastante para compadecer al alcal-
de y concejales de Santiago de Cu-
ba y, poco más ó menos, á todos los 
Ayuntamientos de la isla, excepto 
el de la Habana, única corporación 
de esta clase qne no tropieza con 
dificultades para nada, le sobra Ú U 
ñero para todo y hasta se puede 
permitir el lujo de dedicarse á la 
lucha greco-romana oon el señen 
Gobernador, por el gusto de salii 
reventado. 
pensando eu su hija, bajo la impreslOu 
de an vago é indefinible' espanto. 
Poroso educaba a su -h i ja en el 
misterio. 
L a niña v iv ió con sa nodriza hasta 
los cinco ó seis años, bajo nombre su-
puesto, en casa de nnos aldeanos. 
Luego, Keranion la había colocado á 
pensión eu aquella casa, perdida eu 
una calle casi desierta deBelleville. 
All í tomó otro nombre y ae hacía lia 
mar M. Bevol. 
Una sola persona iba con él á ver á 
la nifia. 
E r a la hermana de la madre muerta, 
una mujer gruesa, cocinera de una oa-
sa aristocrática del barrio Saint Ho-
noré . 
Keranion explicó así aqael cambio 
de nombre. 
— Y o soy comerciante, y hay gentes 
que se figuran qne soy viudo, y otrae 
soltero. Alguna vez tendré necesidad 
de casarme y es necesario que no se 
sepa que tengo ana hija hasta el ú l t i -
mo momento. 
L a cufiada de Keranion se llamaba 
Sosa. 
Iba á ver á su sobrina, por lo menos, 
una vez cada semana. 
Otras, se la llevaba el domingo por 
la tarde ¿ sn orna. 
Kn el colegio no se conocía á la pe 
qoeña mán qae con el ncmbie de E m 
mí» Eevoi 
K^raiíiau no ia üevaba consigo 
nm'-jM <»; 
La coniucionalidad de las leyes. 
A L S E N A D O 
L a Comisión nombrada para dicta-
minar acerca de la proposición de le} 
presentada por el senador señor doi 
Antonio S. de Bustamante, con objeti 
de regular el ejercicio de la faculta' 
que concede al Tribunal Supremo e) 
párrafo I V del art. 83 de la Oonstitu-
c ión , ba acordado someter al Senadr 
el siguiente 
PROYECTO nB L B Y 
Artíoulo Io Toda controversia en-
tre partes sobre la constitacionalidar 
de una ley, decreto ó reglamento, eerí 
deoidida exclusivamente por el Tribu 
nal Supremo de Justicia en la forma j 
por los trámites que la presente ley es 
tablece. 
Art . 2o También decidirá exclusi-
vamente el Tribunal, de la manera es 
tablecida en esta ley y cuando faerf 
objeto de controversia entre partes, s 
se opone ó no á la üoost i tuoíóo, con 
forme á lo establecido en la séptima dt 
sus disposicines transitorias, cualquie 
ra ley, decreto, reglamento, orden ( 
dispoeioión que estuviere en vigror el 
20 de Mayo del corriente año 1902. 
Art . 3? Si cualquiera de las partef 
sostuviere ó alegare en juicio civil, cri 
minal ó contencioso-administrativo, b 
inoonstitudonalidad de una ley, deore 
to ó reglamento, el ju< z ó tribunal lia 
mado á fallar dicho juicio, se absten-
drá de dictar resoluoión sobre ese ex 
tremo, consignándolo así en la senten-
cia, y las partes podrán interponer ei 
recurso de casación ó apelación antt 
el Tribunal Supremo, que las disposi-
ciones vigentes conceden, fundándolo 
en la mencionada inconstituoionalidad. 
E l recurso se interpondrá y sustan-
ciará en la forma que determinen las 
leyes procesales vigentes, y el Tribu-
nal Supremo deddirá expresamente al 
resolverlo sobre la Inconstituoionalidad 
alegada. 
Art. 4o Si no se tratara de juicios 
en que no se concede el recurso de ca 
sación ó apelación ante el Tribunal 
Supremo, podrá interponerse no obs-
tante dicho recurso por infracción dt 
ley contra la sentencia diotada en úi 
tima instancia,, fundándolo exclusiva 
mente en la inconstituoionalidad de 
nna ley, decreto ó reglameato. E l re-
curso se ajustará á les disposiciones 
vigentes, debiendo citarse como ley 
infringida nn artículo de la Constitu-
ción. 
Art . 5? E l recurso concedido en el 
artíoulo precedente no suspenderá el 
precedimiento, debiendo quedar en el 
Juzgado ó Tribunal para continnarlo 
testimonio literal de la sentencia re 
ourrida y de loa demás lugares de la 
actuación que la Autoridad judicial 
estime necesarios. Dicho testimonio se 
expedirá dentro del término máximo 
de cinco días. 
Art . 6? L a inconstituoionalidad de 
una ley, decreto ó reglamento, podrá 
servir de motivo al recurso de casa-
ción, aunque no se haya discutido ni 
alegado en el juicio. 
Art. 7o E l Ministerio Fiscal debe 
rá intervenir en la tramitación de di-
chos recursos como una de las partes 
y asistir á la vista ante el Tribunal. 
Art . 8o Toda persona á quien se 
aplique, fuera de actuaciones judicia-
les, una ley, decreto ó reglamento que 
estime inconstitucional, tendrá el de-
recho de manifestarlo por escrito, den-
tro de los cinco días siguientes á la 
notificación, á la autoridad ó fundo-
nario que los haya aplicado, anuncián-
dole su intención de ooudir al Tribu-
nal Supremo de Justicia para que de-
cida la controversia. 
Sin embargo, cuando se trate de un 
acuerdo del Consejo Provincial, debe-
rá la parte interesada solicitar la sus-
pensión de aquel, como trámite previo, 
del Gobernador de la provincia y, si 
é?te no accediere, del Presidente de la 
Bepúblioa. 
Si el acuerdo fuere de nn Ayunta-
miento, la parte interesada deberá so-
licitar la suspensión sucesivamente 
dd Alcalde respectivo: si éste la ne-
gara del Gobernador de la provincia y, 
si tampoco accediere á ella, del Presi-
dente de la Bepúblioa. 
Contra toda resolución del último 
denegando la suspansión, se podrá in-
terponer ante el Tribunal Supremo el 
recurso á que se refieren el presente 
artículo y los sucesivos. 
L a solicitud de suspeasióa deberá 
resolveese por el funcionario ante 
quien se formule dentro del término 
preciso de ocho días. 
Caando la disposición de qua se tra-
ta proceda directamente de un Gober-
nador de provincia ó Alcaide ó de un 
funcionarro de la administración con-
tra cuyos actos y resoludones se con-
ceda recurso de quaja ó de alzada, y 
no se funde lo dispuesto en leyes, de-
cretos ó reglamentos ni eu acuerdos 
provinciales ó municipales preexisten-
tes, el recurso ante el Tribunal Su-
premo se establejerá contra la resolu-
oión administrativa que tsoga carácter 
definitivo según las leyes vigentes. 
Lo dispuesto en este articulo no im-
pide que los funcionarios á que se re 
fieren los artículos 98 y 108 de la Cons-
titución, usen de ofijio y con indepen-
dencia unos de otros, de la facultad de 
suspensión que dichos artículos les 
confieren. 
Art. 9? L a autoridad ó funcionario 
á quien se haya presentado el escrito 
que se menciona en el artículo anterior 
entregará al reclamante, dentro de los 
tres días elgoientes, testimonio literal 
de la resolución ú orden que motive la 
controversia, emplazando á todas Isa 
partes para que comparezcan ante el 
Tribunal Supremo dentro de los cinco 
días siguientes ád ieba entrega. E l tér-
mino será de diez días para loa recur-
sos interpuestos en las provincias de 
Puerto Príncipe y Santiago de Ouba. 
Art . 10 L a autoridad ó funcionario 
que haga el emplazamiento, comunica-
tá por correo la fecha del mismo al pre-
sidente del Tribunal Supremo. 
Art. I I E l reclamante comparecerá 
dentro del término señalado ante el 
^residente del Tribunal Supremo por 
d ó por medio de mandatario con po-
ler bastante, acompañando la certifl-
w d ó n que le haya sido entregada y la 
jrneba documental que crea conve-
tiente, y un escrito cou firma de letra-
io en que exponga clara y sucinta* 
aente al caso y alegue las razones en 
(ue se funda para estimar ínoonstitn-
áonal la Ley, decreto ó reglameato, 
ton mención expresa del articulo de la 
3oQBtitudóa que creyere infringido, 
io presentarán al mismo tiempo tantas 
>opiaa del escrito y de loa documentos 
ine lo acompañen, como partes hayan 
lio emplazadas ó notificadas, y una 
nás para el Fiscal . 
Art . 12 Si la resolución que motive 
a controversia procediere de un Con-
>e)% Provincial, ó de nn Ayuntamlen-
o, tendrán estaa corporaciones el de-
echo de designar un representante 
.nte el Tribunal Supremo, dentro del 
órmino del emplazamiento, que se no 
áficará al efecto á sns respectivos pre-
«identes. Dicho representante acredi-
tará su carácter presentando la comu-
licadón oficial en que se le designe. 
Art . 13 Presentado el escrito por 
d redamante, el presidente del Tr ibu-
ía! Supremo dará traslado del mismo 
d Fiscal del Tribunal, á las otras par-
es emplazadas y á la rapresentación 
tal Consejo Provincial que se hubiere 
lersonado, entregándole una de las co 
das del escrito y documentos, para 
jue contesten por escrito, acompañan-
io los documentos que crean conve-
lientes y una copia de todo para cada 
jarte y el Fiscal , dentro del término 
tomón de diez días. Este escrito se 11-
nitará á precisar el oaso y á exponer 
as razones que tengan para oponerse 
í adherirse á lo pedido. 
Art . 14 E l presidente del Tribunal 
eñalará inmediatamente día para la 
rtsta, que se efectuará dentro de los 
quince días siguientes á la presenta-
ción de los escritos á que se refiere el 
artículo 11 ó al vencimiento del térmi-
no concedido para ellos. 
Art. 15 L a vista de esta contro-
versia, aeí como la de los rscnrsos de 
lasadón ó apelación en que se discuta 
iobre la inconstituoionalidad de una 
Ley, decreto ó reglamento, se celebra-
rá ante el Tribunal Supremo en pleno, 
actuando como Secretario el de Gobier-
no de dicho Tribunal. 
Art . 16 E n los escritos á que se 
refiere el Artículo 13 ó en el acto de la 
vista, podrá impngnar cualquiera de 
las partes la admisión del recurso por 
infracción de las reglas establecidas 
ea los Artíonloa 8° y 11, También po-
drá el Tribunal declarar de oficio mal 
admitido el recurso por las mismas 
causas. 
Art . 17 L a sentencia se dictará 
precisamente dentro de los cinco días 
siguientes á la terminación de la vista 
y se notificará dentro de los tres días 
posteriores á su fecha, á las partes 
personadas, comunicándose dentro del 
mismo por correo á la autoridad ó fun-' 
donarlo de que proceda la resolución 
que la motivó. Dicha autoridad ó fun* 
donarlo dará inmediato cumplimiento 
á lo resuelto. 
Art . 18 Las sentencias á qne se re 
fiare el artículo anterior se publicarán 
en la ^Gaceta1' dentro de los diez días 
siguientes á la fecha en que fueren 
diotadas. 
Art, 19 E l procedimiento estable 
cido en ios Artículos 7? y Bigoientee 
podrá ser utilizado por los Consfjos 
Provinciales y los Ayuntamientos 
cuando el Gobernador de la provincia 
ó el Presidente respecto de los prime-
ros, y cualquiera do ellos ó el Alcalde 
respecto de los segundos, suspendieren 
sus acuerdos por estimarlos contrarios 
á la Oonst i tudón, en virtud de lo qne 
la misma establece en los Artículos 96 
y 108. L a suspensión acordada oor.ti 
nuará subsistente mientras no la revo-
que en definitiva al Tribdnal Supre-
mo. 
Art . 20, E a cualquier estado del 
procedimiento y á p a t i d ó n de parte, 
oídas las demás que estén personadas 
y el Ministerio Fiscal , podrá acordar 
el Tribnnag Supremo la inspens ión da 
la resolución que motive el recurso, 
cuando su ejecación paeda ocasionar 
daños irreparables, exigiendo fianza 
i c estar á las resultas al que hubiere 
pedido dicha suspensióa. E a ese caso 
podrá acordar también el Tribunal 
que se adopten antes de la suspensión, 
las medidas que estima necaaarias pa-
ra asegurar el cumplimiento de la re-
solución redamada. 
Art . 21, L a fianza á qua se refiere 
al artíoulo anterior ooasiatirá necesa-
riamente en metálico ó valores públi 
eos del Eatado ó del Ayontamiento de 
la Habana, al precio de cotización del 
dia en que la suspensión se acuerde, y 
se constituirá en el Tesoro de la B e p ú 
tilica. 
E l acuerdo de suspensión no se He 
vará á efecto h.asta que la fianza esté 
constituida y acreditada en autos, con 
el oportano resgaardo. 
Art . 23. L i s reaoludonds que dicte 
el T.ibunal Suprema conforme á esta 
ley, surtirán los miemos efectos qut 
las ejecutorias de dicho Tcibaaal en 
materia civil. 
Art . 24 Todos los términos á que 
sa refiere esta ley son improrrogables 
y ios días han de entenderse hábiles 
Art. 25, E n cuanto á imposición y 
pago de costas, aplicará el Tribunal 
Supremo las reglas estab'.eciias para 
los recurnos de casación por la Orden 
aúmero 92, serie de 1899 y demás dis-
posidonnH vigentes, 
Art. 26. Las notificaciones y em-
plazamientos que hayan de hacerse eu 
virtud de esta ley, sa practicarán en 
la forma que determinen las de proce-
dimiento» civiles vigentes. 
Art. 27, Quedan derogadas les le-
yes, decretos y reglamentos que se 
opongan á la presente. 
Senado de la Eaoúbüca, Octubre 14 
de 19D2 
E l anterior proyecto da ley fué apro 
bado en 1* sesión del lunes. 
ASM 
E l buen hombre se habla ido tran 
qnilizando, y sí Mad. de Gonidec no 
le hubiera dicho "ten cuidado de tu 
hija,, ea probable que no le hubiera 
asaltado ninguna inquietud. 
Continuaba, pnes, vacilando en lla-
mar á la puerta y habría vacilado mu-
cho tiempo aún, si no oyera algunos 
gritos alegres que daban las nifias sa-
liendo de su clase. 
Le pareció á Keranion reconocer 
entre todas las voces infantiles la de 
su hija. 
—Estoy loco—se dijo. 
Y llamó. 
Vino á abrirle una sirvienta. 
Keranion entró, sin atender al salu-
do qne se le hacía y buscando en el 
grupo revoltoso la cara de su hija. 
No estaba allí. 
—¿Dóade se eoonentraf—preguntó. 
L a sirviente, nueva en la casa y que 
le veía por primera ves, contestó: 
—¿Cómo os llamáis, oaballeroT 
—Bevol—dijo Keranion. 
—¿Sois el padre de Emma Bevol? 
¿Dónde estáT 
—Pero, señor—dijo la sirviente—he 
salido. 
—¡Cómo, salidol 
—Sí, so tía vino á buscarla esta ma-
fiana. 
—Pero no está libre para ello d u -
rar re la Hpaifina. 
f 8Hobt)t)in>*b4 eo basosr con la mi-
rada á sn bij* eo meJij de los grupos 
de las pequefiuelas, 
FKLIOITAOIONBS 
Ayer al medio dia fué llamado á Pa-
lacio presidencial el Jefa de la policía 
secreta de esta ciudad, señor Jerez 
Varona, con objeto da ser felicitado 
Estaba pálido y el sudor cor'rib 
abundante por su frente. 
L a dueña de la casa se adelantó ha-
da él. 
—¡Cómol señor Bevol, ¿no sabíais 
que vuestra hija había salido? 
—¿Luego es verdad?—exclamó Ke-
ranion. 
—Sin duda. Mad. Bosa ha venido 
esta mañana á las ocho, y la pequeña 
se puso contenta de irse. 
—Pero ¿cómo es posible que haya 
venido mi cuñada, hoy? 
—Los señores han salido al campo 
—¡&h, eso es diferente! 
Keranion no se tranquilizó sino á 
medias. 
Se fué precipitadamente y tomó un 
carruaje. 
—Buena propina si marchas apri-
sa,—dijo al cochero. 
—Como nn velocípedo; ¿á dónde va 
mos? 
—Barrio Saint Honoré, calle de 
Eonries d'Artois, número 13. 
—Buena carrera. 
Y el cochero cast igó á sus caballos 
Keranion estaba cada vez más tras 
tornado; se hizo esta estraña pregunta 
—¿Por qaé Bosa se había llevado á 
su sobrina el jueves y no el doroiopro? 
Los caballos iban al trote y, en tres 
coartes, iranqueron la distancia de 
Be l l ev i l i eá las Ecuries d*Artoib. 
Keraoiou entró como una centella 
e« el vestlbalo de la oasa. 
por el señor Estrada Palma, por el 
importantísimo servido que acaban de 
prestar los agentes 6 sus órdenes, es-
pecialmente el teniente don José Prats 
y Blanch, con el descubrimiento y cap-
tura de los autores del crimen cometi-
do en la finca Lo» Paires, de que faé 
víctima el dudado español don Anto-
nio Díaz Fernández, y de cufo hecho 
nos hemos ocupado en la edición de 
ayer tarde. 
E l señor Jerez Varona fué llamado 
asimismo por el Secretario de Gober-
nación, sefior Tamayo, quien calurosa* 
mente lo felicitó por tan importante 
servicio. 
Según nuestros informes, esta feli-
citación se ha hecho también extensi-
va al recto y activo Juez del distrito 
Oeste, licenciado don Manuel Lauda, 
qne con tanto celo como inteligenon 
ha estado actuando hasta llevar al 
sumario todos los datos y anteceden-
tes que acreditan la culpabilidad de 
los detenidos. 
LO DEL JAI-ALAI 
Ayer se recibieron en el Gobierno 
Civil los antecedentes solicitados para 
saber á que obedeció la orden dictada 
por la Alcaldía Municipal, limitando 
iaa apuestas del J a i - A ' ñ y que como 
saben nuestros lectores fué suspen-
dida. 
EENDNOIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de juez municipal sunlente 
de Cabafias presentó don Pablo Ir ion-
do Caballero. 
LICENCIA 
Se le han concedido 35 días de li-
cencia al sefior don J o s é B . Egea, es-
cribuno del juzgado da ins truedón del 
distrito Oeste de la Habana. 
B S O E I B I B N T a INTBUINO 
E l juez de instruedón del Centro ba 
sido autorizado para que nombre nn 
escribiente interino que sirva la plaza 
del propietario don Antonio B. Ledo, 
durante el tiempo que éste desempeñe 
el cargo de escribano interino. 
E L CUARTEL " L i V I G Í A " 
Se ha ordenado á la Dirección ge-
neral de Obras Públ icas que disponga 
la inclusión en el próximo pedido de 
fondos, con cargo al crédito de Bepa-
raciones de Edificios del Estado, de la 
cantidad de $1.481-50, importe del 
presupuesto de las obras necesarias en 
el cuartel " L a Vigía**, de Puerto 
Principe, para Instalar en él la 6 i a r -
dia Bnral . 
COKCBJáL 
H a sido admitida la renuncia que 
del cargo de concejal del Ayuntamien-
to de Güira de Melena presentó don 
Felipe Barrios, nombrándose para sus-
tituirlo á don José A. Chavan. 
VIGILANCIA Y ALUMBRADO 
E l administrador de la aduana de 
Gibara ha pedido que se establezca 
servicio de vigilancia y alumbrado en 
el muelle del Estado, recientemente 
construido en aquel puerto. 
SOBBB CAPELLANIAS 
El Secretario de Justicia ha remi-
tido al Presidente de la Comisión de 
Códigos dé la Cámara de Bepresen-
tantos, una copia de ciertas indicado-
oes que ha hecho don Joaquín Torral-
bas, de Sancti Spíritns, acerca de la 
conveniencia de que se legisle en ma-
teria de Capellanías. 
INCENDIO 
Leemos en la Legalidad, de Bame-
lios, el siguiente curioso suelto: 
Anoche las llamas han destruido (1 
templo recientemente lavantado por 
los asiáticos de Caibariéa para vene-
rar la sagrada imágen de la Virgen de 
a Caridad. 
Se preparaban grandes fiestas para 
solemnizar la inauguración del nuevo 
edifldo. 
Mañana era el dia señalado para el 
comienzo de las mismas. 
ü n ^ bomba que estalló en el lugar 
donde estaban depositados los fuegos 
artificiales destinados á las fiestas, i c é 
a causa del siniestro. 
Solo escapó del voraz elemento el 
busto de la Virgen. 
Algunos devotos atribuyen á la in-
tervención divina, 6 influencia previ-
iendal, la extraña salvación de la ve-
nerada imágen. 
¡Aún hay mllagcosl—dicen llenos de 
fé. 
Las fiestas, como es consiguiente, se 
nuspendieron, acaso definitivamente. 
P B O R E C a i . 
Se han concedido diez dias de pró-
rroga á la licencia qne viene disfru-
trando el catedrático de la Escuela de 
Ingenieros, don Luis Arozarena. 
FIRMA 1QUIVOOADA 
E n la sección de "Asuntos Varios" 
de nuestra edición de ayer tarde, apa-
reció nn telegrama de Sancti Spír i tus 
oon la firma Fumariega, firma qne se 
leslizó por error de caja, puesto qne 
el telegrama de referencia es de núes» 
tro corresponsal telegráfico en aque-
lla ciudad, Perarzurez. 
AVISO 
En la oficina de la Comisión Cen-
tral liquidadora de las listas del ejér-
cito cubano, se desea la presentación 
de los señores Sebreoo, Monteagudo, 
Banderas (D. Quintín), M. Poey, Vai -
land, B^lanzó, Mendieta (D. Carlos) y 
Corona (D. Mariano). 
BUEN VIAJE 
A bordo del vapor americano Espe-
ranza, salió ayer para los Estados 
Unidos nuestro amigo don Manuel 
Echevarría, representante de la fábri-
ca de tintas qne en Nueva York po-
seen los señores Fusche Lanzans a n l 
Oompany. 
LA SEQUBIDAD DE LOS FBESOS 
Los Jefes de la Cárcel y del Presi-
dio de la Habana, han participado al 
Secretarlo de Gobernación, que eu las 
babinaciones altas de la Audiencia de 
esta ciudad, residen varias familias, lo 
que afecta á la seguridad de los presos 
y confinados. 
PATENTE DB INVENCIÓN 
A l sefior George Henry y Hughes 
se le ha concedido patente de inven 
ción por un procedimiento especial pa 
ra obtener un nuevo alimento con des 
tino al ganado. 
OBÍIDITO 
Se ha concedido un crédito de 375 
pesos, para el completo pago de los 
gastos de instalación de la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo. 
PARA LO QUE PROCDA 
E l Secretario de Justicia ha trasla-
dado al Juez de Ia instancia é ins-
trucción de Bejucal, para la resolución 
que estime procedente, una Instan oí» 
del Director del periódico L a Scluoión, 
de Batabanó, don Enrique Montesinos, 
quejándose de que el Juez Municipal 
de aquel Surgidero, se niega á expedir-
le gratuitamente copia de un acta de 
conciliación. 
NO ES POSIBLE 
E l Secretario de Justicia ha resuel-
to qne no es posible acceder á la soli-
citud de don Fermín D í a s , de San-
tiago de Cuba, de que se declare 1H 
libertad de las partes para prescindir 
de Letrado en los juicios civiles, por 
oponerse a ello los preceptos legales 
vigentes. 
VETERANOS DB LA INDEPENDENCIA 
Consejo Local. 
No habiéndose celebrado por falta 
de q u o r u m la asamblea convocada para 
el dia 10 del corriente, para la elección 
del nuevo consejo, se cita nuevamente 
á los miembros de esta inst itución pa-
ra la que oon igual objeto habrá de 
celebrarse el lunes 27 del corriente, á 
las ocho de la noche en los salones del 
Oentro, Consulado 51, en la inteligen-
cia de que, de acuerdo oon el regla-
mento dicha asamblea se celebrará 
cualquiera qne sea el número de loe 
concurrentes. 
Habana 12 de Octubre de 1902.— 
Coronel Lu i s Yero Miniet, Secretario. 
SESION M p i C I P A L 
DB AYER 21 
L a sesión permanente de ayer co-
menzó á las cinco menea cinco de la 
tarde. 
A propuesta del sefior Mendieta 
se acordó revisar el acuerdo tomado 
por el Municipio autorizando á los se-
ñores Bilveira y Compañía para esta-
blecer una línea de servicio par tice • 
lar desde los almacenes de Santa C a -
talina á la Estación de Fesser, en 
Begla. 
Pasó á informe de la Junta de Sa-
lubridad el expediente instruido hace 
año para obligar á la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos á trasladar la 
Estación de Vilianueva á Tallapiedrs. 
Sa aprobó el informe de la comisión 
da policía urbana relativo á que se 
permita el pintar anuncios en las fa-
chadas de las casas como se viene 
efectuando actualmente. 
De conformidad con lo informado 
por el ponente, sefior Oliva, se acordó 
aumentar la policía urbana del Ve-
dado. 
A petición del señor Oliva se acordó, 
también, pel ir al Secretario de Obrao 
Públicas la reparación del pavimento 
de la calle de BevlllagigQdo que se 
encuentra en mal estado. 
Se concedió autorización provisional 
á Mr. Charles O- Oonvrae para esta-
blecer en hipódromo eu la Qainta " E 
Tamarindo" en Jesús del Monte. 
Se despacharon varios expedienten 
de poco interés y se levantó la ses ión . 
E r a n las seis de la tarde. 
¡o de la i n c a "Vivero1 
en San Juan y Martínez 
Ofeemehes heehis el áii 19 de Octubre áe 1902 
Barómetro máxima 747 
" mínima 717 











Agua caída (medio milímetro eo 
dos horas.) 
Viento 1.2 fuerte de 4 á 5 p. m. 
Electricidad atmceférica 0 
Movimieiito Marítimo 
E L " S A N T I A G O " 
E l vapor ameri cano Santiago fondeó en 
puerto ayer procedente de Tampico, con-
daoiendo 163 vacas ain crias, 100 Idem con 
sus crías, 35 añojos, 30 terneras, 25 terna-
ros y 2 yeguas conoigmdas á los señores 
J . F . Borníes y C* 
E L " E E N B S T O ; í 
Para Matanzas salió ayer el vapor espa-
ñol Ernesto, con carga de tránsito. 
W m M C I M I 8 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T S I B Ü N M T S U P E I M Q 
Sala de lo Criminal: 
Queja. Juan Gutiérrez Rodríguez en 
cauaa por harto. Ponente: Gastón. Fiscal: 
Divlñó. Letrado: J . P. de León. 
Quebrantamiento de forma é infracción 
de Ley admitido de hecho á beneñcio del 
reo Prudencio Breal y otros en cansa por 
atentado y robo de la qne resultó homici-
dio. Ponente: Cabarrocas. Fiscal: Freiré 
Andrade. Letrado". A. Castro y Dueñts 
Secretario, Sr. Castro. 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley. Desahucio. Matías 
Averhoff contra Juan Rodríguez, sobre 
desalojo de finca rústica. Ponente: Gonzá-
lez Llórente. Fiscal: Travieso. Letrado: 
Saladrigas. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
AÜDIBNOXA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Francisco Cela-
ya contra el Ayuntamiento de Guanaba 
coa, en cobro de peso». Ponente: Sr. Gar-
cía Kobly. Letrados: Ldos. Bandinl y Te 
llechea. Procurador: Sr. Sterling. Juz gado, 
de Goanabacoa. 
Autos seguidos por doña María Ap cíe-
nla García, contra don Evaristo Herrera, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Hevia. Le 
trados: Ores. Castellaaos y Méndez Capo-
te. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, de 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B S 
Secoión primera: 
Contra Elena Torres, por perjurio. Po-
nente: Sr. Azoárate. Fiecal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Córdova. Juzga 
do, del Este. 
Contra José Diaz Hernández, por hurto. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Muñoz. Juzgado, 
del Eaf». 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra José Acosta, por atentado. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal; Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. Guiral. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Eduardo Le Reverend y otro, por 
hurto. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Aróstegui. Defensoree: Ldos. Montea y 
Cadavid. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Lista délas tarjetas postilts 
la coleccl de La Molema Poesía. 
(Ooni inúa) 
Siguen las magnlfiuaa postales man-
dadas á hacer exoresamente por el se-
ñor López, dueño de " L a Moderna 
Poesía1', oon exquisitos grabados al 
foto-platino. 
Plaza y pueblo de Manzanillo y vista 
del parque de dicha población. 
Plaza y pueblo de Santa Orne del 
S u r . 
Oolonia " L a Luciana", de Yaguajaf. 
E j un paisaje muy pintoresco. 
Oolonia "María", de Yaguajay; tar-
jeta de doble tamaño. 
L a curva de "Los Puentes", de Ya-
guajay, constituye una tarjeta doble; 
figurando un tren de caña sobre un 
terraplén en noa ceja de monte. 
Oienfuegos. Oasa dei 3r. Tarry, plan-
ta eléctrica y edificio de la cárcel . 
Oienfoegop. V í s ía de la Iglesia, de la 
Aduana y del Oetnentetio oatól ico. 
üienfuegop. Vi«ta del centro te-
lefónico, ' 'Hotel U n i ó n " y colegio de 
Jesoitas. 
Oíenfnegos. V i s t a del Teatro Terry, 
y de la Plaza de Armas . 
Bayamo. Entrada á la ciudad, muy 
pintoresco. 
Bayamo. Vis ta de una calle de la 
ciudad. 
Bayamo. Vis ta de la casa de don 
Garlos M. de Céspedes . 
Bayamo. Vis ta de la iglesia de San 
Francisco. 
Bayamo. Boinas del teatro. 
Paso del rio Y a r a , coa el puente de 
troncos de palma. 
Santiago de Ooba. V i s t a parcial de 
la ciudad y del caserío de J a r a g u á . 
( Continuará) 
POLICIA DEL PUERTO 
HERIDO GSAVJ2 
Ayer el vigilante municipal n? 551 con-
dujo á la Casa de Socorro del primer distri-
to á don Juan Riera Roche, natural de Ea-
pafia, de cuarenta y ocho años de edad, ca-
sado, marinero y vecino de la calle de Am-
brón n? 11 (Regla), el cual al estar traba-
jando á bordo de la goleta María, que se 
encuentra atracada al muelle de Tallapie-
dra, fué á levantar nna simba, para ponerla 
sobre un royete, teniendo la desgracia qne 
se le zafara y le cayera de canto sobre al 
pie derecho. 
Reconocido el herido por el médico do 
guardia doctor don Manuel Velasco, certl-
ñcó que presentaba una herida por avnlsión 
en los artejos primero y segundo del pie an-
tes citado, haciéndose necesaria la ampu-
tación del grueso artejo y los de la íalanjeta 
correspondiente al segundo, siendo su esta-
do de pronóstico grave. 
E l sargento Peraza, de la policía del puer-
to, levantó acra del suceso, dando cuenta 
al juez de Instrucción del Este y remitió el 
herido á su domicilio, por contar con recur-
sos para su asistencia. 
M o s Cpccioiioles 
SESION DBL DIA 21 
En el primer distrito, fueron sentenois-
Ics: á 29 días de arresto, blanco José Ra-
món Díaz Fabreeo, por hurto; á 20 días do 
arresto, Miguel Viñas Mari y Alberto B a -
rrio Bruno, por actos inmorales; á 16 días 
de arresto, Beatriz Soto Jimóaez, por faltas 
á la policía; José PÓFAZ, por portar arma 
prohibida, y José Cajide López, por maltra-
co de obra; á 15 días de arresto. Manual 
Rojas Villegas, por hurto; y Manuel Flores 
Alores, por insultos á la pallcí»; á 20 pesos 
le multa, asiático J . Ñas, por j aego prohl -
bido, y asiático Asen, por j aego proúbido; 
á diez pesos de multa, Dionisio Laso Mar-
tínez, José Martínez Quintana, Pedro Sar-
diñasLaso, Félix Serpa, Trinidad Ayala 
Pedrage, Lorenzo Fes Castellanoi, Juan 
López Sánchez, José Fondeviela Fernando 
Rodríguez G nzál»z, Celestino Peña Cas-
tillo, y José Diaz, por juego prohibido; En-
sebio Dama Rodríguez, por embriaguez y 
lesiones; Lorenzo Ibáñez Alvarez, por em-
briaguez; José Jiménez Placencia, por em-
briaguez é insulcoe; á 5 pesos, Antonio 
Gorcía, por maltrato de obra; José Pérez, 
oor por car arma, y Julio Lecout, por escán-
dalo y embriaguez. 
EQ el Juzgado del segundo distrito fueron 
sentenciados en los juicios ce.obrados por 
faltae; á 23 días de arresto, José Arrondo 
Pérez y Eduardo Garcerán Rlvero, por ac-
tos iamoralesi; á 10 días dj arresto, moreao 
Juan Ramírez Gómez, por juego prohibido; 
á 15 pesos de multa, Manuel Tarrava Man-
zano, por portar aro:a, y fodro Montes de 
Oca, por insuiios y amenazas á la pjlioía; 
á 10 pesos de multa, Sveriano Triana, por 
embriaguez; pardo Evaristo Hernándea 
Trojilh', por leeioneB; blanco Severiano Ro-
mero, por insultos y faltas á la policí -; Ao-
reliane Arzón, por embriaguez; Bernardo 
le la Vega, por lesiones de riña; Isid ro 
Pérez Molina, por lesiones; pardo Juan José 
baldés, por eicáudalo; Garlos García T a -
aón, por escanda o y faltas á la policía; 
Juan Cisneros y Cisneros, por escáldalo; 
Pablo Farret Guillot, por embriaguez y 
escándalo, y Dañoso Saez, por insultos á l i 
policía. 
Por delitos, fueron condénalos: blanco 
Leopoldo Peira Padrón ó Martíoez, 6 Pear 
Martínez, ó Pérez Padrón, á 180 días de 
arresto, por tentativa de hurto, y Ramóa 
González Suárez, á 90 días por hurto. 
L O S H O T E L E S 
H O TJESXJ " I N G U * A T £ R R A" 
Dia 20 
Entradas—Después de las snce de la ma-
ñana: 
Sres. D. W. F . Collón. 
—¿Eiatá Mad. Bosaf—-preguntó al 
conserje. 
—81, señor. 
Keranion subid la escalera hasta el 
primer piso y llamó. 
No contestaron. 
Y por segunda y por tercera vez 
llamó. 
Y la puerta sin abrirse. 
Desesperado, bajó. 
—¡Pero si no hay nadit-I—dijo al 
conserje. 
—Loa señores están en el campo. 
[Abl ahora recuerdo que ha salido ha-
ce poco. 
—iSolaf 
—No, coo sn sobrina. 
Keranion respiró. 
—Oreo,—añadió el conserje,—que 
ha ido á pasear á la pequeña á las To-
Herías. 
Volvió Keranion á echsrrse á la 
calle. 
Había despedido al cochero, y se 
dirigió corriendo á los Campos Elíseos 
y subió al imperial del ómnibus. 
Había ya recobrado la calma. 
Ahora veía mny natural que Rosa, 
hallándose libre por la ausencia de 
sus señores, bnbiera ido á buscar á su 
sobrina. 
Habían visto á la pequeña con ella, 
y por tanto sus aprensiones eran in-fondadas. 
Poco a poco recuperó su sangre fría 
y su presencia de espíritu. 
—Veamos,—pensó, bsjando en óami* 
O A C E T I X X A 
SOLÉDAD AL.VAK&Z.—A poco de su 
llegada a Méjico, reollúa 8.>ledad A l -
vares, la tipie qnn debutara el próximo 
sábado en Alt i l lo , la visita de un re-
dactor de Afundo, de acuella capi-
tal, entab lándose el eigoiunte diálogo: 
—¿Señorita ó señora? 
— ¡Pst! Me es indiferente. ¿Deseabi 
osteuf 
bus hacia la plaza de la Concordia,— 
es preciso no perder la cabeza, K e r a 
nioo, es preciso pensar bien y segoi 
el consejo de Olimpia, que e s iá siem-
pre en lo firme. 
Y pues no me necesita, desaparea 
camos. 
Keranion s iguió pensando en ICE 
medios para abandonar Par í s , l leván 
dose á sn hija. 
E n la calle Bívo l i , bajó del ómnibus 
y entró en el jardín de las Tullerias 
por la primera verja que halló abierta 
D i ó unos cien pesos y se detuvo 
bruscamente; su oorazÓB lat ía , sus 
piernas vacilaban. 
Media docena de niñas jugaban bajo 
los árboles y entre ellas reconoció K e -
ranion á sn hija. 
A dos pasos, sentada en un banco, 
Bosa hacía calceta. 
Keranion se precipitó hacia la niña, 
la cogió en brazos, la es trechó contra 
su corazón, y Bosa qne se dirigió haci» 
61, le vió llorar. 
—¿Pero qué tenéis , y por qué habéis 
venidof 
—Toma, papá llora, ¿por qaé lloras 
papáf—dijo la pequeña. 
Keranion estaba tan conmovido, que 
tuvo que sentarse en no banoo. 
—¡Obi—dijo,—he tenido mocho mie-
do 
Y s iguió abrazando á en h;ja febril-
mente . . . . 
—¿Perp miedo df qué!—preguntó 
Posa, 
—Vengo de Believille. 
—¡Ahí 
— Y yo no podía pensar cómo habíais 
ido á buscar á Emma, hoy. 
—Porque la marquesa es tá en la Ta-
rena, y nada tengo que haoer. 
— Y bien,—dijo Kerianoo,—heme fi-
gurado nn cúmulo de cosae. 
—¿De verdad! 
Keranion se mordió loa labios. Mad. 
Bosa nada sabía de su vida, y después 
de todo oo hubiera comprendido BOÍ 
alarmas. 
Sin embargo, como ella mirase aún 
coo ex trañeza , añadió: 
—He teoido no mal sueño esta no-
che. 
—¿Qué habéis s o ñ a d o ! 
—Que la n iña estaba enferma. 
— Y a veis que no. T.eoe noa salod 
que encanta. 
Keranion dominó segunda vez sa 
emoción. 
—Etfonchndme, o o ñ t d * ; ¿vais áque-
daros la n iña toda la tarde! 
—Indudablemente. 
—¿Y la devolveré is esta tarde! 
—Sí . 
—Pues bien, no os moles té i s pe r ello; 
yo iré á buscarla á vuestra casa esta 
tardo. 
—¿La queréis conducir vos! 
—St; tengo jnsramente algo que hs-
oer esta tarde en Bil levi l le . 
—Como queráis,—JIJO Mad. Koea.— 
¿A qué hora vendréis por E m m a ! 
— A las ocho. 
— UD» i n t e t t i e w Segúu I&B experiencias afeCtuadM on loe hospUales 
/ , | de París el "Hipofosfito der cal" es el medicamento 
- — U n » . . . . jquei más enérgico en las afecciones tuberculosas, como 
IñiervUlD, 1 reconstitnyente de te sangre y fortificante del sistema 
Hii/» TH«t.! h a K I a « *¿ * n n r t a i nervioso. Pero, no todos los hii>ofp8fitos poseen igual 
- Ü I I O , |por Dio»! hable tMéen OtlB- | feficacia) 8 ^ 0 ' ^ preparación .de una dificultad ex-
tiano, qae eeo DO lo eotiendeo ni las ; cesiva y no existe otra que pu eda rivalizar con el 
QOtorras i "Jarano de Hipofosfito de Cal" lie Grimi ult y Com-
-̂r * . , . [-pañía conocido y recelado contra la "tisis,'1 la''tos,' 
— UQa eDtreVIBta. i los "resfriados/'"bronquitis,''etc., desde "hace más 
—¡A.at>abl Pues ya puede «gíá fina- de veinte años, 
peznr, que para reepoocierle aqaí es-
toy, como si foera chico de escuela. 
—¿Cómo ee imaginaba usted á Mé-
jico, allá en Bspa&irf 
—Como un Madrid obíqaito, may 
chirriquitioo. 
— Y j»i oonooerlof 
Casino íspañol de la Habana 
S S O E E Í A B I A . 
Se pr arroga la Inecripoión da matrículaa 
i para las clases de eolfea y piano hasta fio 
— He visto qne es menos ch;qnltlco j ¿el presente mee. Loa lunep, miércoles j 
de lo que yo creía, i viernes, de 8 á 10 de la mañana, ae efectoa-
—¿Qaé papel b* hecho usted hasta 
ahora, 000 másgostot 
Bl del mcnvno: es pai "orefioióu", 
como dicen ustedes los papeleros. 
— Y jespera usted que el públi-
co opine lo mismo? 
(Bajando y frunciendo lindamente 
el hooiqaito).—¡Ay, hijol Bl púbii-
00.... Cuando uoa es bonita, y ei no 
gnaj a g ruo i B, y [Si v iera isté qae ' 
fácil es meterse «quí al SeBor Público, j 
y decirle: <(Ahi va uxtad á estarse may 
qoietecito, sin decir miau, ni grafiir, 
DI encorvar el lomr; qae así lo manda 
es'a boquita y así lo ranfio»n estos 
doi ojasos qae con sa faego ee ríen 
del haz de rayos y centellas del BeOor 
Don Jápite^!,, 
—¡Magnlflcol Ya veo qae conoce 
usted la sgoja de marear. 
—jHombrel ¡A.!gana habla yo de 
oonooeti 
—¿Por qnó no practica usted el 
" g t y w o grander* 
—;I :npoMb el Tengo demasiada aao 
ráa las clases de piano; y loa martes, jue-
\ea y sábado do 2 á 4 do la larde, las de 
eo feo; advirtiendo que las clases han dado 
principio desde el día de ho?. 
Habana 16 de Octubre de 1902.—ÍMCIO 
S o l í s . 
Casino Español de la Habana 
í S e c c i ó n da R e c r e a y 
S E O K E T A l l f A. 
JL domo 
Por acuerdo de esta Directiva se ha f'fiepueslo ce-
lebrar un GRAN BAILE de sala, qne «endrá efecto 
á las diez de la noche del sábado ^5 del actual. 
Las puertas se abrirán á las 9 de la noche para el 
baile y éste dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada, será requisito in-
dispensable la presentación del lecibo del presente 
mes á la Comisión de puerta, la cual estará auxilia-
da del cobrador de la Sociedad para las «ludas que 
puedan ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se LaJIIa en vigor 
el aiticulo 11 del Reglamento de esta ¡Sección que 
dice así; "La lección podrá impedir ¡ti entrada ó 
retirar de los Salones del Casino durante las fiestas 
F qne en 61 se celebren, á la persona ó personas con 
l quienes estime oportuno adoptar cualquiera de am 
. í has medidas, y no estará obligada á dar expliciuio-
c" ' t ' ^* "fc" " " " ! nes de su proceder á loa que sean objeto de ella." 
gre efl Jas Ven«S y demasiado azogue i Ilabana^lde Octubre de 190-3.—El Secrelario, 
ea «J ccerpo. jQoiere usted que me 5 Amero Prieto. ñ-üi 
den no meneo y qae lo o'ga hftsta mi 
pobrecit» aboelaf ¡Cá! 
—¿Y de las ewpresast 47 de BUS 
ooropafieraef y de 
—¡Hijo, hijol ¡qué parece usté un 
evestioniario desencuadernado! 
—¡Vaya! No nolsato más. ¡Abnr! 
L A COMFSTIBQRá GABITINA 
GRAfl FABRICA DE TABACOS, CIGARROS ! 
D E P I C A D U R A 
DE L.A 
7DA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A. C L A R A 7. M A V A N A . 
o l.r4¡ l &id-9 4ar-12 ()c 
D I A 22 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El fMrcnlar está en Santo Angel. 
Santas Córd^a y Alodia. vírgenes mártl-
PCSTAL.— 
A Clara Aballí. 
Tu nombre evoca en mi memoria un nombre 
qu«, al recordarlo, me sumerge en santa, 
doliente adoración. 
Fnó el nombre de mi madre; y no te asombre, 
si al pronunciarlo á un tiempo llora y canta 
mi pobre corarón 
Luis RodríyueB Embil. 
QBE SKAN FBLiOBS.—Anee el Jaea 
de la Corte del Condado de Monroe, 5 reay María viu(la# 
en Cayo Hueso, han contraído matri- í Q„^*„ n A - ^ i o r>a A^T 
monio la bella é inteligente seSorita 
María Teresa Laborde, hija de nuestro 
distinguido amigo 7 activo capitán de 
la policía del puerto seDor Eduardo 
Laborde, con el apreciado joven señor 
Pedro de la Concepción Bravo. 
L a boda de la gentil Tetó Laborde ae 
celebró el viernes último, siendo testi-
gos del acto el señor Virgilio Cordero 
y Mr. J . W. Sanda. 
Sea eterna la faüoidad del 
matrimonio. 
NOOHKS 
Cuando un niño saludable se nutre 
bien, aumenta en peso; la rapidez de 
este aumento depende naturalmente 
de la edad y otras condiciones. 
Los niños que usan el Alimento 
Mellin ganan en peso normalmente 
y alcanzan una constitución saluda-
ble y robusta que es tan halagadora 
á los padres. 
PÍDASENOS UNA MUESTRA GRATIS D E L ALIMENTO MELLIN. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
te 
Pura, Espumosa, Pálida. Embotellada en la Fábrica Solamente. 
DE VENTA POR SOBRINOS DE CAREO & CO. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar la AnuDciata en Belén. 
Santa Córdnla. De donde sea natural la 
I gloriosa Santa Córdula no ae sabe cisa al-
| gnna, porque no hacen mención de ello los 
' historiadores. 
I Solamente escriben que era otra de las 
vírgenes, que padecieron martirio con la 
gloriosísima Santa Ursula, y como era muy 
niña tuvo miedo y se escondió aquella noche 
que sus santas compañeras padecieron mar-
tirio, y por e,8to no murió por la fe en el 
mismo día. 
Pero luego el siguiente por la tnafiana 
na evo I la gloriosa Santa volvió en sí, y doliéndose 
de baber perdido la palma del martirio que 
I las de FU compañía habían alcanzado, salió 
DB A l BISU,—Ar.unoian del rino5n ¿el navio, donde estaba escondl-
para esta noche los carteles de Albiso * ¿&t y ofrecióse para que por amor do Jesu-
Ja última represect^oión, eo la presea-¿ cristo le quitasen áella también la vida, 
te temporada, deí siempre »piaudidn ^ Viendo los bárbaros que la virgen era crls-
meiodrama en tres aotoa L a t'ara <i<5 i tian», y que constantemente confesaba á 
j^-o8 g Jesucristo, la degollaron con gran crueldad 
Pr'otagoniHt.: ^ ^ \ ^ ] r ' I ' ^ ^ e l ' d e T o f L a , posee su, sagradas 
L-» función es OÍ rrid» y á íaaios pre- reljqulae) y ]a ¡ g j , . ^ de Naoatra Señora de 
cios, costando la loneta oon sa tmtr»- 1; ]a Merced Barcelona tiene también re-
da correspondiente, por toda la no- | Hquiaa de esta gloriosa Santa, 
che, un peso plata. 
E l viérues dará la empresa una re-
pri$e ÚQ Lo» niños llorones ó Instantá-
neas, z&rznel&B ambaa que no flgoran, 
hace ya fecha, en el cartel. 
Soledad Alvares hará su df.bnt el % 
sábado, como teníamca anuuciHdo, con 
E l ángel oaido y £¡l chico de la portera. 
También se presentará esa noche el 
actor don Leopoldo Gi l , esposo de la 
nueva tiple. 
Siguen loa ensayos de M iio Juan. 
LA AMKBIOA atBNTiFiOA.r-Sa ha 
recibido en casa del Sr. Solloso, Obifl' 3 
po 41, el número de Octubre da " L * «4 
América Cientírtaa*', que es de mucho | 
interés para las peraonas que quieran 1 
estar al corriente de los adelantos. 
BANDA ESPANA.—La Directiva de lü \ 
Banda España, deseosa siempre de 
ofrecer á sus asociados ratos de solas 
y distraoción, ha organizado un con-
oierto-baile para la noche del próximo 
domingo. 
Se celebraré en loeealonesidel Centro 
JCiTpañcl, cedidos gelantemente á eatej 
objeto, podiendo asistir los eocio» pro- ? 
teotores de la popular Banda mediante 
la preeentaoióu, á la entrada, del reci -
bo correspondiente á Octubre. 
E l programa del concierto lo inserta-
rsmoe en su oportanidad, 
PAYEBT noy.—Primera fooóión de 
moda do la temporada de bofos. 
E n el programa hay una nf;vedad: e! 
eatreno de E l Mjo de la ¡Ha-ooia, sarsoe-
la en dos actos escrita por el señor 
Maldonado en colaboración musical 
con el maestro Palan. 
Dará fin al espectáculo la obeita E l 
regalo de boda. 
Las damas recibirán á la entrada, 
como obsequio de la empresa de los Bu-
fos Cubanos, un ramo de flores. 
REGUESO.—A bordo del vápor Mé-
jico ha regrado de su v¡»*je á loa E s -
tados Unidos la señora viuda de Bra-
Sa; con su hija Mercedes, dueñas de 
la antigua y acreditada pajarería de 
la calle da O'Beilly. 
Traen de BU excursión un ccmpleto 
surtido de pojaros de todas clase. 
Saludamos con nuestra bienvenida 
á las amables viajeras. 
BBOBBO SOCIAL.—Bl simpático R:-
oreo Social signe su próspera marcha. 
Cada fiesta es una nuev^ victoria. 
Ahora hace los preparativos para 
el baile que se celebrará en ?us espa-
cios y elegantes salones de la calzada 
de Galiano la noche del sábado. 
Este baile servirá para festejar al 
nuevo presidente del Recreo Swa1, el 
conocido caballero señar Antonio Lan-
oís, nombrada parao^e puesto por re-
nuncia del señor Cesar Aliones. 
Felicitamos á la fljremeote sociedad 
de asalto por elección tan acertada. 
TELADA FÚNEBBB.—Bn honor de 
don Enrique Medio Araogo, co>» 
muerte ocurrió ha poao, ofreoerá « H ' a 
noche en el oentro de recreo ' Ju- n 
Gualberto Góm*z" uoa v e í a l a fúne-
bre en sus ealones de Monte Ti, en la 
ultramarina villa de Beg'a. 
Eé oqoi el programa: 
1? Obertura por el cuarteto Apolo. 
2? Discurso por el señor Coyula. 
3? Discurso por el señor Segura. 
4? Melodía fónebro para vio.oncelloa 
por el m'sno cuarto. 
5? Discurso por el señor Lino Dow. 
6? Discurso por el señor Generoso Cam-
pos Marquet i. 
7? Fantasía fúnebre por el cuarteto 
Apolo. 
8? Discurso por el señor Juan Gualber-
to Gómez. 
Acosamos recibo de la amable i n -
vitación qne se nos hace para est* 
es!)» fiesta. 
IGLESIA TDE BELEN 
El domingo 26 tendrA, Ingar la comnnióu general de 
los socios del Aposto ado de la Oración. 
La misa de Comunién con S' D. M. expuesto so di-
rá á las íiete y álas ocho y cuarto, la cantada que se 
terminará con la bendición del SantUimo. Todos los 
agregados y los qne de nuevo se agreguen ganan 
indulgencia plenaria aplicable á las almas del Tur-
gatorio. A. M. D. G. 
8638 4-22 
Iglesia del Sanio Angel CUÉÉ 
SOLEMNES CULTOS 
a l glorioso A r c á n g e l S. Rafael 
Octubre 23—Al obscurecer ee cantarán salve y le-
tanías con orquesta de Calvo y Puigy do Velasco, 
respectivamente. 
Idem 24 — A las 8.112 de la mañana se celebrará 
solemne misa en Sol, á toda orquesta, del maestro don 
Josó Badia, dirigida por el maestro don Josó K. Pa-
checo; oliciando el limo, señor Provisor de este obis-
pado Pedro González Estrada, y ocupando la sa-
grada cátedrá el Rdo. P. Fray Paulino Alvarez, del 
Orden de Predicadores. 
Asistirá el lltmo. y Kdmo. señor Arzobispo Admi-
nistrador Apostólico de esta Diócesis, Doctor Frau-
cisco de P. Barnada, quien ha concedido ochenta días 
do indulgencia á todos los fieles qne concunan á di-
chos actos, con las debidas disposiciones. 
El Párroco que suscribe invita á sus feTigreses y 
demás fieles á tan religiosos cultos—Ldo. Braulio de 




Se ruega á los Señores asociados á este Centro, 
que concurran á la Junta General correspondiente al 
primer Trimestre del año social de 1902 á 1903. Es-
ta Junta tendrá efecto el próximo domingo á las do-
ce y media del día en el salón de Seniones de este 
Centro y se tratarán en ella los particulares que 
prescribe el Artío lo 19 del lieglamento General. Se 
celebrarán además elec iones parciales para cabi ir 
la vacante que por fallecimiento de nuestro querido 
Presidente acaba de ocun ir y las de cinco vocales 
de la Directiva que no han tomado posesión da sus 
cargos. 
Para poder tomar parte en las deliveraciones de 
eáta Junta, es deber ineludible del asociado concu-
rrir provisto del recibo del mes corriente. 
Lo que de orden del Sr. Presidente interino se ha-
ce público para general conocimiento de los intere-
sados. 
Habana 20 de Octubre de 1902.—El Secretario 
interino, Francisco M. Lavdndera. 
C—1616 5a-21—5d-22 
C E N T R O U i m 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de esta Sección y sancionado por la 
Junta Directiva de este "Centro", el aumento de las 
asignaturas de Geografía ó Historia Universal, Arit-
inótica Superior y Algebra, se avisa por este medio 
á los señores sócios que desde esta fecha queda a-
bierta la matricula para las indicadas asignaturas de 
8 á 10 a, m. y de 7 a 9 p m. los días hábiles, en es -
ta Secretaría. 
ITabüna 19 de Octubre de 1902.—El Secretario, An-
onio Quintana. C16C8 6-19 
Si DPted se mira en el espejo no-
tará q n e tiene la cara descempuesta; 
q n e está pátioo, qno llene ojeras, 
qne enda cor-iosameste y ademá? 
una toeeciU qtra lo molesta en e1 
,día y á veces más por la noche, pa 
deciendo también insomnios algn-
ñas horas y . pesadillas durante e| 
soefio. Esos son los estragos qtK 
ha hecho sobre nsted el verano. So 
«sángre se ha debilitado con el mo-
cho sndor, perdiendo glóbnlos ro 
jos. Su tieso ha disminuido y efec-
to de les enfriamientos tiene eefi 
p r o p e n s i ó n á los estorendos, á 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento g e n e r a l de su organismo. 
Esta es labora de contener la mar 
c h a de e s a enfermedad lenta, qn^ 
io expone á otros p a d e c i m i e n t C í 
peligrotoe. Para conseguirlo reco 
oomienda á usted el doctor Gonzá 
ez oomaáaiao y seguro remedio el 
Licor ds Brea Vegetal 
de en preparación. Poco le cne.fctí' 
hacer ¡a prueba. Empiece por tomaj 
al día dos eucharadas grandes, DDÍ. 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
a p a r e c e , que el sueño vuelve y qu»-
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de lor 
alimentos y empezará usted á me* 
jorar de co lor y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba se 
fisonomía lánguida, reflejará móc 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vendt 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTIO^ 
DB "SAN JOSÉ", caüe da la Habant. 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si nsted compra una bote 
lia le cuesta 75 centavos plata; pen 
ei compra cuatro botellas de UEÜ 
v e z le cuestan $1.07 oro, con k 
que tiene una gran etonoma. 
C 1510 1 Oo 
B R I L L A N T E S 
4 
U E R V © Y S O B R I N A S 
¿En q a é m m m m i e d si m 
R e l o j d e o s 
P A T E K T B 
I B S X J J B G H T I M O T 
S a qae todos Xl^vm en 1» esíeftt aa rótalo 
qae áloei 
CUERVO Y SOBRINOS 
of i i oos l a p o m o o R B g , 
l i f e a u a e s l a ú a i o » qae ofrece la BRILLANTE R I A A GRANEL J «* 
3sdes y tamaños: posee además, extenso y varado surtido de joyería, relojería j ¿pfóoa, 
APARTADO 6 6 8 
;1()01 / f - l Ot 
E N D R O G U E R I A S Y s 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T B E C O N S T I T UYM'XtTXS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
01514 ft jr d 1 
O í RELOJES 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watcli Case Co, 
Philadelphin.U.S.A. ESTABLECIUA EN IB& 
La Fabrica de Relojes la ma» 
vieja y la mas grande en América,. 
A 
Se venden en 
las principales Relojems 
de la Isla de CvM. 
CEDIDOS DE iMPORTADORes 
so colocan en nuestro dospacho, 
Aexaadwí 'i2, HABANA. 
K Jn 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
LA CRÜZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
abell, Costa, Vales y Com 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las aiejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Guantaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroia& exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla* 
fialiano 98, HABAM, Apartado €7S. 
o 1520. alt 1 Oc 
d e l a g e n u i n a E m u l s i ó n de Sco t t , l a q u e s i e m p r e h a 
c u r a d o j s i e m p r e c u r a r á . L a E m u l s i ó n de S c o t t c u r a 
p o r l a supe r io -
e n 
y 
LA NOTA FINAL.— 
Oedeón reoUca» sn gabán en el 
g n a r d a r r o p » de aun OKBft á !a oouolc-
BÍÓD de UOA fiesta. 
—i^ie h%06 nfitei el favor de la pa-
peleta OOD el cúmeroT—le dioe ua crin-
do. 
— Báeqaela aated ea el bolellio de mi 
gabáo, donde la ha puesto para que 
DO Be me perdiera. 
S m i te M á s Personal 
Máe de diez añoa hnce qne el LaboMtorio Pasteur 
emplea particularmente In ' Peptonade Chapoteaut," 
á cansa de sn pureza. Esta pertnna asociada A un 
•vino geueronj, iwisiitn . ..' • Vino de Festonado 
Chapoteaut." an cüao.üflo para soâ eoer ^ IHB perno-
DM débiles, convalecienteB, aiímii'aH y Vegalariíav 
r i d a d de los i n -
g r e d i e n t e s 
e l l a f usados 
p o r l a m a n e r a 
c o m o e s t á n 
c o m b i n a d o s . 
L a s m e d i c i n a s 
b a r a t a s y l as 
q u e n a d a cues-
t a n h a c e n m á s 
d a ñ o q u e b i e n . 
E l n i ñ o 
a d u l t o 
6 e l 
q u e 
d e r a E m u l s i ó n 
de S c o t t r e c i b e 
b e n e f i c i o ; p o s i -
t i v o d e ' c a d a 
dos is . ¿ D e q u é 
v a l e t o m a r u n 
m o n t ó n d e b o -
te l las de m e d i -
c i ñ a a u n q u e se 
l a s r e g a l e n á 
u n o , s i lejos d e 
cu ra r se l o q u e 
se l o g r a es e m -
peorarse 
p r e p a r a d o p o r e l 
moDo. IMI- 3 ^ A . e r o . 
8 E A S I M T L 1 F A C I L V E N 1 E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S R O J O S ; R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
L A H E M O C r l ^ O B Z I S ' A es siempre absorbida y bien 
to'erada por ios eoferoiot; DO produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sn notable acción sobre la recons-
titaeión del organismo se manifiesta muy pronto. 
venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Cdomer. 
129, K A B A I T A . 
c 1528 1 Oo 
VENTAJOSO M g C U B R l M M T O 
-DEL-
COLECTOR DE HOLLINES 
P A T E N T E , 
F . Ho sel ló (hijo) 
Premiada con medalla de bronce en la última ExpoRición de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
1598 «6-17 Ot 
r á b r i c a 
C e r v e z a ^ . 
A N H E U S E R - B U S C H 
E M B O T E L L A D A 
Famosa en el Mundo Entero. 
Es reconocida como la mayor garantía de PUREZA y fabricacitín PERFECTA. 
E L NOMBRE - - - -
R E P R E S E N T A LA M E J O R 
C E R V E Z A CONOCIDA - - "BUDWEISFR" 
i e u s e r 
f a b r i c a n t e s . 
5 X \ 
Galbí iu y C o m p a ñ í a . — V e n t a a l por mayor y a l detal l . 
San J g u a c i ó , 36.—Habana 
t o m e l a v e r d a -
Cada frasco de la legítima lleva esta etiqueta, 
Sres. SCdTT & BOWNE, New York. 
Encontrándome en la convalecencia de la Grippe, atacado de una tos pertinaz que me causaba bastante' 
molestia, fui aconsejado que tomase un nuevo preparado de aceite de hígado de bacalao con guayacol que lleva 
un nombre parecido al de Emulsión. Durante el período de tiempo que estuve usándolo, á pesar de ser con 
cautela debido á su desagradable sabor, me producía eructos, lo devolvía constantemente y me causaba repug-
nancia en el estómago. Temiendo me produjese algún trastorno en este órgano, decidí dejarlo, y por indicación 
médica en la clínica de la Quinta de Dependientes de esta, comencé' á tomar la Emulsión de Scott que Vds. 
preparan, la cual tomo sin repugnancia, tolerándola perfectamente, estando hasta el presente bastante mejorado 
ya que no del todo por el corto tiempo que hace la empleo. Sin otro particular, soy de Vds. su S. S. 
EMILIO B. NOVOA. , 
Habana, República de Cuba, 16 de Julio 1902. 
Dirección: Oficios No. 35, Peletería "La Marina," Portales de Luz. 
ídEDIOAOIOH 
urnclón tl« la DluiTepuIa, 




'orm eda des 
del esld-
D E P O S I T O i XV',<^/ .A"11*0' 
PASMA CIA ^ 4^ 
X¿f* Caridad 
Tfjaálllo 88, 
fsq* & Composteta. Habana. 
I a d a 
eferves 
C 1473 20 St 
A V I S Ó 
SCOTT & BOWNE, Q u í m i c o s , NUEVA YORK. 
LOS 0ÁZÜD0BES 
J Habiendo llegado la estación de caza, impulsando, 
1 en coiiHecnonciii, el negocio de este giro, deseo avisar 
• á teína los interesadpB que estoy preparado para ven 
i der carluclioH, con ó sin bala, de Winchester ó de la 
i Unión Mctalic C '. Los tengo vacios y cargados cen 
¡ pólvora sola, bien de la clase negra barata ó de las 
í más finas sin lininn, como la Infalible Schnitz, Ba 
i Iliateti, Walsrode, etc., etc., de todos calibres. Se 
j cargan, especialmente, Á la orden si se desea Mande 
I por mis precios. Tengo, también, un surtido completo de escopetas de todos calibres, de uno y dos cañones, con ó sin 
gatillo. 
I Los precios ú que yo ofiezco nunca ae han visto en 
[ Cuba hasta ahora. Pida catálogos. 
F. A. BAYA 
Efectos de sport y de 64<ca 
« * n R i f a d 2 0 , H d ) a B a 
7830 ftlt 58 
i m i C L l J V l C A 
DOOTOB 
P R O F E S O R , MEDICO T CmUJAPffO 
CORRALES K % 
B A B A N A 
billaiilUll iaUlbal por el sistema mix-
to de Suoroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Qnlrtn dp piipar'ln Sifilítica, siste-
MUll Uü bUiabiJli ma inyeccloner 
sin dolor ni moleetiae. Cnraclón ra-
dical. E l enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación ea seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
IWomíímtn moderno, paralatuber-
lialdíülülUU culoaifl on 1? y 2o grado, 
ünnftij V ê  mayor aparato fabrica-
ñdjfUn A, do por la casa de Llemena 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpPPlñn DE ELECTROTERAPIA en 
OUÜÜJUU general, enfermedades de la 
médula, oto, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Plpptnn'jnifl sin doloren las estreche-
muullU 'lolo oes. Sn tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
C ó r r a l o s n ü m . FT^bana 
o 1512 1 Oo 
BCO-BOJW 
J)*po$ite de holUn 
pa 
lector, pongo en conocimiento de todos los industria^ 
les que usen chimeneas, que este apsrato es de gran 
utilidad para evitar la salida del hollín y chispas que 
tanto perjudica á los vecinos y A sí mismos. 
So construyen estos aparatos para chimeneap desde 
4 pulgadas hasta 6 pies de diámetro, garantizando su 
exceíeste resaltado. 
Al mismo tiempo se advierte qne la aplicación del 
colector de hollines no impide el tiro de fas chimeneas 
Para más detalles é instalaciones dirigirse al Taller 
de mecánica de José RospUó. 
H A B A N A , 1 0 3 . 
c. 1610 alt 
H A B A N A 
1519 Ot 
P 
DOCTOR ROBE UN 
D e r m a t ó l o g o y iLeprologista. 
Consulta de 12 á 2 91 Jeaiis María 
C. 16J5 26 Ot 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d t í 
l o s n e r v i o s 
Trasladado 6 Neptnuo 64. Consulta diaria de 12 63 
c 1611 20 Ot 
D R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
Jei di' Señoras.—Consultas de 12 4 2.—Lagunas 68, 
1609 26-19 Oc 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25.altos, esquina 6. Inquisidor. Teléfono 
c 1180 Í39.—Consultas de 12 á 3. 23 St 
DR. M, WEÍSS 
CatodrAlico por oposición de la Escuela Dental, 
Consultas: 12 & G. Keptuno, 45 
8241 26-8 Ot 
A l b e r t o S K a r i l l . 
Abogado y notarlo público.—De regí eso de su via-
je a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
pefio de ambas profesiones. Habana número 98. 
8348 26-Otl2 
Grabinete de consultas m ó d i c a s 
del Dr. G. J. Benasaoh, Médico-Cimiano, Amistad 
número 10?. Especialista en las enfermedades de ni-
ños; padecimientos del estómago é hígado. 
Consultas du 12 á 5. 
80(iJ Obre.26-2 
Doctor Velase* 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIPI-
CilS.)—Consultas de 12.4 2 y de 6 & T.—Prado 19.— 
Peléfono 459. c 1501 * 1 Oo 
-•>, D o c t o r C . E . T i n l a y 
Especialista en enfemiedades de ío» 
ojos y de los oidos 
onsnitaa de 12 á '.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
o 1024 1 O* 
ilr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta de', Rej" 
Consultas de 12 & 2. Prado, 74, Rito». - 5 
yor Trap?d«iiM>, 
?1(H ' O* 
Eamfc J . Martínez 
Se hp. trasla.iac'.o & AMAEGÜSA 32 
c ?508 i Oo 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias arinariat > ufeoe-^neB Tenereaa y eifilíticas -
aaíarruedadcs de íeíion,^ —Consultas de 1 á 3. Ber-
* ™ ^ c 159ó 17 Ot 
« w i i t C Í I Í O X i , tTalverde 
ATÍOGADO Y NOTAKIO 
Eetndio: Empedrad» 48. 
8Í51 26-16 ot 
SSra^tns W i l s o n TU. D . 
Módico-Cii njano-Denüdta 
HorAB: De E a 4. M -nte, 51, Irente 
al Parqae de Co^óa 
26-28 Stb 79^ 
£ > r . J . @ . ¿ t r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
ÑUTOS. 
Mft¡iriq¿ie T l i Consultas de 12 d 3. 
3 Oc 
Er, Enrique Perdoino 
Cttrioslvlades f o n é t i c a s 
*fTi 'nglés, taatellaao y francés, por Alfred Bois-
bií. El impreso se dá gratis "á los inteligentes ' que lo 
pidau. Cuba 139 8042 2C-19 
m m w 
Este Colegio fundado en I88fk establecido eli es-
plendido edificio ad hoc PltAD() 3ñ, con espaciosas 
aulas y dormitorios de iiisúpehibíes condicioiies hi-
giénicas, ventajosatoiente reformado en su personal, 
métodos y procedihiieiiDOs por sn liábil Director dou 
Domingo FerÉámlez de Castro, brinda su asidua la-
bor docente ú los padres de familia, maestro» v ;i ¡'i 
ranfcs á, carreras civiles y militaific. 
í ldanse prospectos » P U A D O 36. 
8582 4-21 
r A RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. 
l_4Burns. que fué Profesora de los colegios María 
Luisa Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintura, cultura física y VOE elocución y to-
da clase de costura y corte. Enseña á, hacer un vesti-
do en veinte lecciones, en precio muy módic'o. 
O Reilly »í8, altos dé El Ins. 7«I4 íft-IS St. 
•T'toí-- ifrvría áa 13 á 3L, O 1502 1 Oo 
• D E N T I S T A SI 
Juegos de 1, 6. 11 y 23 dientes superiores ó infc-
Rores ue la a tatuada marca 
TWENTIETH C Í N T r R Y 
de Nueva York, usados con preferencia por los pro-
fesores más rcpritadoB da l* . Habana, un 50 por 100 
más bawto cue en lo? tfeptísitoa. 
| E, MASEDA, INDiO 31,—HABANA. 
x 8140 30-15Oct 
IPr. Manad Beifin, 
MEDICO DE NIÑOS 
Coseultaa de 12 á 2.—Industria 120 A. 
San Miifuel.—Teléfonno? 1SS9L esqmna ¿ 
ur. i m r í s M y U 
AHOGALO F ASEiMENSOB, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Eeal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante tree 
fcfiou.—Consultas de 12 fe 2.—Manrique 73, bajoa.— 
Para loa pobres $1 al mee 
o 15V0 2610 Qt 
IJO» doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentíetaa, haji trasladado ras gabinetes é 
ESORá DE INGLES 
Una senorite inglesa acostumbrada á la en<!€ñaiiza 
colocada hoy de inslitu-riz en casa dt; Tamilia, tiene 
las boraa de 8 á lie/, de la maüana libres y deseando 
ocuparlna, «e cñ-ece para dar clases de inglés. Po-
see muy poío el espanol y su método do enseñanza es 
ptttAtaente inglés. Cerro 416. Quinta de la esquina 
le Tejas. c 1559 .? Oc 
D e s j ó v e n e s peo insulares 
desean colocarse de manejadoras 6 criadas de maho. 
Son canñosiis con los niño? y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda .por ellas. Infor-
man i árdenas 9, Bodega. 
8*514 4-22 
para coser ó para acompañar á una señora, no tiene | 
ihcouveniente en limpiar algunas habitaciones. La j 
señora smperioradel hospital de Paúla inforipaiv'. 
4-22 8601 
Sa lud 1 0 9 
Se necesita una criada peninsular que friegue sue-
los y haga mandados. Sueldo dos centenes. 
8605 4-22 
D E S E A C O L O C A B S B 
una señora de moralidad para coser en casa particu-
lar, sabe cosol- por figurín, iutelii.'ente en toda ciaste 
de costuras. Informarán Morro 58. 
^612 . . 4-22 
D E S E S A C O L O O A E S E 
una cocinera de color pa'a un establecimientóió caen 
particular, tiene persona qqe garantice3V¿ cciiducta y 
no duerme en el acomodo, de tres á cuatro centenes. 
Infbrinaráu Aguiái número 64. 
SulI 4.02 
I N S T I T U C I O N F R i N C E S á 
Amargura 3:1.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señauzit elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
idífiten pupilas, m«dío puni as y externas. Se fací 
litan prospectos. 8299 13-10 
D. A. BETA1TCCURT 
Profesor de injílés. Teneduría de li'iros y Aritmé^-
tica Mercantil. Dirección v. árdenas 6t». 
7812 23-2. 
« 1581 
G A L I A N O , 58, titos. 
26-15 Ot 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIE UJ ANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por nua extracción garantizada sin dolor | 1 00 
Limpieza de la dentadura 2 00 







de 3 á 
Idem grandes.. 
Orificaciones ~ 
Medio diente de ort^. 
Dientes de espiga ñno de platino 
Coronas de oro 
Dontadn ras '."dé" tVá 
Consu.Uas de 8 á 5. 
7800 26-24 ?t 
Doctor Lnis Montané 
Biariamente consultas y operaciones de 1 4 3.—San 
I p r a : 14.-OIDOH. NARIZ, GAJÍGANTA. 
el5a2 1 Oc 
A n á l i s i s de orines. 
Laboratorio Urcdógico del Dr YUdéscla, fundido en 
. . . 1889- ' 
Un jicálisia completo, microscópico y quími<ío dos 
pesos ($-J), Calle de Compórtela n 97, entre Mura-
lla y Teaiente-Rey. S169 26-Ot7 
Este antiguo y acreditado almacén de 
oiásica acaba de recibir un curtido de ina-
cramentoa para or«n3cfcay bandas mili ta-
ree que reaüsa á precios de fábrica. Clari-
netee do Lo Pfivre, Cornetines de Beeson, 
Trombones, Figles á 5 conteues, Violinot 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
13, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carulli 
Lomoine 35 centavos, idem de piano Le-
moino, Carpentior, Viguerí á $1. 
Todoe los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de raóeioa á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Ncbot ¿ $3, piesae sobre motivos 
de todas las óporae. Valsea, Foicaa etc. á 
20centavos, sartído de guicarras y bandu-
rrias á preoioe da fábrica, al por mayor y 
menor. Cnerdas romanas legítimas. PÍA-
NOS fi-Enoeees y alemanes MüY BARA-
TO J, á precios de fáb.lca. 
Aguacate, número 100, witre Amargura 
y Teniente Bey, 
• aí't 8-19 Ot 
JSfES J S O I J I O I T . A . 
una cria la de mano que trnifía reiereheía. Sueldo 
$8 plata y ropa limpia, lufprffiatt en el Vedado calle 
15. número lA oCI;') 4-22 
J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora E s 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ella. Informan 
Concordia 142. 8635 4-22 
U a m a t r i m o D i o pen insu lar 
sin hijos, desean colocarse de criados de mano en ca-
sa particular, no teniendo inconveniente eti ir al fcam-
po. Saben cumplir con sti obligación y tienen quien 
responda por ellos. Infornian Ino uisidoi- 29. , 
8627 1 4_22 
S E S O L I C S r A 
üu la cal e Linea 41, Vedado, un buen criado de 
mano, «i-e í'o'pá cumplir con su -obligación y que 
traiga referencias de las casas donde haya estado. 
8629 4.(¿2 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco de 16 á 18 años para la limpieza de 
la botica. Debe tener personas que garanticen stt 
conducta y moralidad. San Raíael esquina & Cam-
panario de las diez eü adelante. 
8630 6-22 • 
17n cocinero de color 
francés, que sabe cocinar á la francesa, inglesa y cu -
baña, desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; tiene quien lo graniiee. Informan Villegas 34 
altos, 8628 4-22 
SE solicita un vendedor que resida en ó cerca de la abana, para vender una de k s mejores máqui-
nas de hacer inedias, asíeomo de otras clases, hechas 
en los Estados Unidos. Se prefiere un inteligente en 
el ramo A una persona hábil se le proporciona un 
ancho campo y se le ofrecen buenas recomendacisnes 
Diríjanse, manifestando edad, condiciones, y detalles 
completos á la Branson Machine C?, 508 N. Ameri-
can St. Philadelph'a, M. S. A. 4-22 
0 0 
p u e V i v i e n n e 
A G U A D E KANAN®A 
Locioft rtíftáianle para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O DE 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
Ri V I E R A 
P E R F U M E S para el PANDELO 
SONIA - L U I S XV - M O D j ^ R N J S T Y L E - M I M O S A 
D e p ó s i t o en las principales P e r f u m e r í a s de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el ágüa. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
M O D I S T A 
Habana 81. Se confeccionan trajes por el último íijru-
rin, trajes de noví;'., de viaje v lutos en 24 horas, 
precios convenientes, toda clase de roña blanca y de 
niños, se pasa 6, domicilio á tomar medida y se refor-
man los que estén pasado de moda Habana 81. 
7617 8-22 
T)E1NADÜRA.—Dolores Osorio acaba de recibir 
X los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $-1 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómiciiio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es -
peéialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Te!éfono 280. Animas 1;'). 26-20 Ot 
INGENIERO AQEOKOMO. 
Ce hace cargo de to&i clase de aanatoa periciales 
MeOidas de tierras, niveiaciones, laeacíonee y cons-
írnocioncs do aadera de todua dimensiones y estilos 
Sodcrnos, ea el campo v en la p-jbiación, contando 
ello con personal coaipeteuto y práctico. Qabi-
í í t s Aguior SI, do ana 4 uaixo p. ic 
-•• » M^» 1 Oe 
Prfc 3 \ í m Tablo fcrda 
VJAS ÜEiNAKIAS. 
Conanltaa de 12 á 2. LTJZ nímero 11 
i 1 Oc 
s E. Morena, Decano Electricieta, constructor é íns-
S talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polyoiines, torres, panteones y buques, garantizando 
an míta'ccion y materiales. Reparaciones de los mis-
EOH, siendo reconocidos y probados cou el aparato pa-
r.v mayor garantía. Instalación de timbres elétricoa. 
Cnadroa indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7 26-18 Ot 
P E L A Y O G r A E O T A 
0EESTE¿~P1EEAEA 
A B O G A D O S Teléfono: 887. 
o. 1556 San Ignacio, 14. 26-4 Ot 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cásea 
Parfos y enfermedades de señoras.—Consultas do 
12 a 3. San Ignacio número 124. 
?0 ̂  Obre. 26-2 
Bernardo Cabrera Guerra 




W l ? 78-1 O 
njieHor íeiennano ae l . clase, ofrece todos los 
•rvicioa refersptes S su proftsión en EÜ Establecs-
ento de Veterinaria, situado en la cello de Bar 
sloua núm 1S. Teléfono mim. 1749. 
8 0 1 I _ _ _ 7&-1  
DR. ADOLFO REYES 
E s f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
a INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnéitioo por el análisis del contenido estoma-
cal, pjcceaiiEieuto que empiea el profesor Hayení 
ie l Hosmtal St. Antonio de Parla. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n0 74 
»ltoe.—Teléíono 874. o 1574 12 Ot 
Maimel Valdés Pita, 
A B O G A D a 
B p ' E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfont 
C. 1575 12 Ot m. 547 
3Dr. ^arique ITúñess 
Profeaor auxiliar de Ciruiía y Ginecología de la 
Escuela do Medicina. 
Consultes de 11 á 2.—San Miguel 116. ITeléfono 1212. ___£i£^ 12 Qt 
A t i u n Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A Z . A S S ü ^ a r O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
So ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Níco-
1&8 y Manrique. 8361 26-12 Ot 
ERIA DE JOSE POIG. 
Instalación de cañerías de gaa y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
c 1475 26-23 St 
Hoteles y FoMas. 
H & f f f l N á G I O N á L 
ANTICUO PALACIO DE TOCA. 
El más hermoso de la ciudad. 
Habana. Telóf. 1217. 
Propietarios: T e i á a y Coraw, 
7833 26-26 St 
S E H A E X T E A V I A J D O 
en la calle de Consulado un psrríto blanco, con la 
lana muy larga: entiende por Tipo. El que lo entre-
gue en Prado 78 será gratificado. 
8570 4.52J 
A m a r g u r a 3 2 
o 1507 
T j l e l o n © 8 1 4 
1 Oc 
Dr. Arfstides Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
eoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1513 26-1 Oo 
)glü 
M B D Z C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
•rfpecialisia en las enfermedades de \oe niños módi-
l . Aguiar 108J Telefono 824] c 1504 
Doctor B# Chomat 
Tratamiento especial da la Sífilis y Enfermedanea 
•«aereas. Curación r'pida. Couaultas db 12 ( 
g g t g ^ ^ g j o % a!:os. c 1605 1 Oc 
d e s e a comprar 
una Botica on esta capital, que ten^a pocofj gastos y 
baga una venta mensual de 600 á 800 nesos. Infor-
man en Merced. 22. 8148 * 8-21 
~ ~ D I N B K Ó 
Necesito emplear $8000 oro españolen primera hi-
poteca o en casas en barrio bueno No se quiere in-
tervención de corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 de 
!a tarde, todos los diae, Andrés Diaz. 
S235 158 
C a r r i l e s . 
Se desean comprar setenta ton eludas de can iles de 
via ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. 
Dirigirse & Vildósola, Compostela 97. Habana, ó á 
Gaisasola, ingenio La Palma, Encruciiada. 
SltíS )POt-7 
S E N E C E S I T A 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
Abogados / 
Jeeús María 20. 
78-2 sep 
para el campo, en una finca, una buena criada de 111a-
no, que sepa'coser.y cumplir con su obligación. Se le 
da buena casa y buen sueldo. También se necesita 
una bu ,na manejadora, que sepa coser, para mane-
á 1. i iar una niño de 4 años. Se pretiere persona que hable 
inglés. Se exige referencias. Preguntar Hotel Pasa-
je. Todos loa días desde la una liasta las tres de la 
tarde. 8613 4_2^ 
S O L I C I T A 
Un jardinero. Hade tener buenas referencias. Infor-
marán en Empedrado 22 de 12 á una 8615 4-22 
U n a s e 5 ? r a p a r i n s u i í r 
desea colocarse de criandera á leche entera que tie-
ne buena y abundante leche. Informan en Salud 28 v 
Prado 50 8640 4 ^2 
Una joven peninsular 
desea colocarse, de criada de manos 6 manejadora.— 
Es cariñosa con los niños y svbe cumplir cou su deber 
Tiene quien responda por ella In ormau Animas 58 
_ 8641 4.i>2 
U n a b a e n a c o c i n e r a 
y repostera, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 89 
8643 4-22 
H U 0 L 
B e G H A P O T E A U T 
Remplaza ol aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
perienfias efectuadas en los hospi-
tales, han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución Je los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rae Vioie.n/iB, y en todas las Farmacias 
D e s e a colocarge 
una señora de color que está acostumbrada á viajar» ' 
para ir á cualquier puerto de España, de criadr, coci- una criandera peninsular con buena y abundante le-
ñera ó manejaciora. 'Dirigirse á fa Qiíínta CampoTíe- 1 clie á ,cclle eutel'a'Tieno I1"611 la fe'ai^nticé. Infor-
gre, Luyanó 86 8644 4-99! I man en San José número J26. _8644 
B B S O I L l O l T J k 
Ís559 4-21 
una criada qaesepa lavar algo y Una muchacha de 14 t 
á 15 años para manejar un niño, se le da buen trato, ' 
pues está como en familia de 9 á 3, San Miguel esquí-
na á Aramburo, en los altos del cafó 8639 4 22 
XJna s e ñ o r a inglaaa 
desea servirle de compañía á una señora ó bien ha-
cerse cargo de dóa niños para educarlos Tiene buen 
carácter, amable y cavíñopa No tiene inconveniente 
en viajar. Informan Sol 60 8616 4-22 1 
U n a excelente c r i a a á e r a pa^inst i l sr 
de dos meses de parida, la cual tiene muy buena le~ 
che, puede verse BU niño, aclimatada en el país, tiene 
buenas recomendaciones, se informará en Morro nú-
mero 5, habitación núm. 4, á todas horas 8576 4-21 
S E N J S C E I T A 
una criada para todos los quehaceres de una corta 
familia, peninsular preferida. Sueldo dos centenes. 
Calla I I número 37, Vedado 
8572 4-21 
Besea colocarse 
un cocinero que sabe su obligación, en estableci-
miento ó en casa parthular. Cocina á la francesa, 
española, crjolla y americana. Informan en O'Reidy 
30, el encargado. 8565 4-21 
Cuba 140, altos 
se solicita un criado de mano y un concinero que ten- 5 
gau referencias 8579 4-21 I 
U n a criandera pen iasu lar 
de cuatro me3es de parida, con buena y abundante le- I 
che, cou su niño que se puede ver, desea colocarse á ) 
leche entera. Tiene quien re ponda por ella. Informan 
Cárdenas 24 8&74 8-21 
SE! K O X I C I T A 
para un matrimonio sin familia una bueui cocinera 
que sepa hacer toda clase de platos y que sea excesi-
vamente limpia. No se saca comida de la casa ni se 
da dinero para la plaza. Sueldo $16 plata. Obispo li¿3 
altos. 8560 4-21 
D E S B A O O L O O A E S B 
un buen cooinero peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien sn obligación y 
tiene quien responda por el. Egído 9, bodega, infor-
marán. 8561 4-21 
DOS Ü B B E A J S B O S M E C A N I C O S 
se ofrecen para llevar cualquier maquinaria de inge-
nio ó cosa análoga. Dirigirse á Peñalver 20. 
8¿(i2 4-21 
Para criado, portero ó jardinero, desea colocarse un peninsular de 36 años de edad, activo é inte-
lijíente y sin pretensiones, con 14 años de práctica en 
el servicio doméstico. Tiene buena letra y sabe con-
tabilidad, h abe sü obligación con perfección y tiene 
es para un matrimonio sólo y tiene que domír en la r buenas referencias de las casas donde ha servido, 
colocación" 8583 4-21 j Dejar aviso en el kiosco del cafe "La Sí alud", Sa-
—— -— — I lud núm, 28. 8535 4-19 
L a v a n d ^ a y planchadora | • — 
peninsular, se solicita una bu«na, con referencias, y | K E S S A COXJQCAHSIS 
que ayude en los quehaceres de la casa, sueldo $20 un general cocinero en casa paiticular ó en almacenes 
plata," núm. 1, calle 10 Vedado. 8601 1-21 Sabe cumplir cou su obligación y tiene personas que 
lo garantxen. Informes, Oficios 51, fonda "La Pa-
Desea colocarse 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación. Apodaca 33, 
informarán 8573 4-21 
Se s o l í c i t a 
una cocinera en San Nicolás núm. 220, 110 se repara 
en el sueldo, pero tiene que traer recomendaciones; 
"•"Tn joven y una joven franceses desean colocarse, 
WÜ él de dependiete en casa de comercio, ó en la car- 1 
peta, encargado ó cosa análoga, y ella de criada de 
manos ó manejadora. No tiene inconveniente en sa- -
lir fuera. Tienen buenas recomendaciones Informan 
Jesús del Monte, calle de los Mangos núm. 56. 
8592 4-21 
loma. 8511 4-19 
Para un matrimonio ! 
Se solicita una cocinera qiie sea fottiial y tjtle tenga 
buenas referencias. Paula 102 85S0 4 21 
t^na s e ñ o r a francesa 
muy buena cocinera, desea encontrar una casa de co-
mercio ó particular decente, cocina á la criolla muy 
bien, á la francesa y la española, Tieno muy buena 
referencia. Darán razón San Kafael núm. 168, A 
8678 4-21 
SE SOLICITA 
una institutriz inglesa ó americana, en Villa Gloria, 
Vedado. Línea esquina á Baños. 8545 4-19 
U n pee insu lar í e s e a eolscarEa 
de sereno particular ó criado de manos. Sabe su obli 
gación y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán en Factoría n. 16, de doce á cua-
tro de la tarde. 8528 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa de comercio ó 
particular, entiende de repostería; tiene personas que 
la garanticen en sn trabajó y su conducta; no sale 
fuera do lallabana. Dan razón San IgnaCio 39 esqui-
na á Sol 8575 4-21 
D N A J O V E N P Í Í Í Í I N S D L A R 
desea colocarse de manejadora ó orlada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Juforman, Teniente Key núm. 32, tintorería. 
8552 4 19 
ün joven para el servicio de mano. Además una cria-
da de mano. Informan olicína de la Policía del Puer-
to. 8510 " 4-19 
t7aa cr iandera peninsular , 
con buena y abundante leche, con su niño que se 
puede ver, desea colocarse á leche entera, liene 
quien la garantice. Informan Sitios 43, bodeija. 
, 8586 4-21 
V U Z Í p a r d a 
de moralidad desea colocarse de criada de mano. Tie-
ne quien responda por su conducta. Calle de Colín 
número 3. 8519 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos. Sabe 
cumplir cou en obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Bernaza 63, bodega. 8536 4-19 
S I S % 0 7 L 1 C I T M 
un criado de mano con buenas recomendaciones en 
San Ignacio 16 8568 4-21 i 
Dasean co'osarse 
una ciiandra con buena y abnndante loshe, á' leche 
entera, v una criada do man" ó manejadora que sabe 
d'eaeriipeñar bien sú obligación. Tienen quién refipofa' 
da per ellas. Informan San Lázaro 271 8588 4-21 
TNG LE 
Xingt&Sd 
S enseñado en 4 meses por una profesora 
su morada á precios módicos, do idiomas, música, di-
bujo é instrucción Otra que enseña casi lo mismo de-
sea casa y comida en cambio de lecciones. Dejar las 
eñas en Amistad 100 8523 4-19 
B i s * SO L I C I T A 
nila criada de mano que enlicnda de costura, calle de 
O'Reilly número 78 8527 4-19 
X n a c r i a n c J e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses y medio: de parida, cóñ su niño que se 
da ile mimo. Saben cumplir con su obligación y tie- ' puede ver y con buena y abundante leche, desea co-
luforman V irtudes 173. . locarse á leche enrera.'También so coloca uuama-
Dos j ó v e n e s p e c i n s u l a i e s 
desean colocarse una de manejadora y la oUa de cria-
nen quien responda por ellas. 
8585 4-21 
De 12 á 
8989 
Francisco Gf. Garofalo 
Abogado y Notario, Cuba n9 25, Habana, Eegislro 
áe Marcas y Patentes ea los Estados Unidos y l u es-
M lela. Asuntos mercantil«.á é indu- tiialee 
,14J9 ' í Oo 
M é d i c o - C 
Especialidad. M dic is. CS 
boca. Bernaza, i i. 'J'eléfon' 
C 1565 
ROJAS 
ínófa i io - D e n t i s t a 
y Prótesis de la 
06. 
9 Oc 
I / r . E v g e n i o A lbo y abiera 
S E SO t I C . T A 
nna cocinera que ayude en algunos queliacercs déla 
caea. Hade traer referencias y dormir en la colo-
cación. Cepero número 4, plasoleta de la Iglesia del 
Cerro. 8620 4-2'* 
U n peninsular 
deeea colocarfee de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien lo garantice. Inl'or-
man. Animasy Consulado, botica 8609 4-22 
Se desea colocar 
una peuir.salar de criada de mano ó manejadora. Sa-
be cumplir cou su obligación: sabe coser á máquina y 
tiene referencias. Aguila número 116 A. altos. 
8622 ' ' 4-22 
O K detioa arrendar dos ó tres solares ó casas de ve-
jocindad, con gran número de cuartos y con bastan-
te espacio de terreno, perlas inmediaciones desdeBe-
lascoaiu hasta Infanta, Dirigirse Compostela número 
66, darán razón á todas horas 8577 8 22 
á S E ! JSS O X J I O I T A 
tona criada de mano de más de 30 años, cou buenas 
recomendaciones, que sepa coser á máquina y'á ma-
no y que duerma en la colocación. Carlos I I I , 211, 
altos. 8595 4 21 
Una señora xteninsulur 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desem-
peñar bien &u obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Inquisidor núm. 14. 8596 4-21 
B A E B B R O S 
Hace falta uno que sea bueno,- en Teniente Key 
13. No es fijo. Sueldo $1.50 diario. 8621 4 22 1 8, fonda "'Los Tres Hermanos" 8591 
A P R E N D I Z 
te solicita un muchacho de 14 á 16 años, para apren-
der á barnizar muebles linos y ebanietería. Informa-
rán Virtudes 97, B 8598 4-21 
J^ESEA colocrase una señora peninsular de media-
nejadora. Tienen qnien responda por ellas. Informan 
Hotel Inglaterra, altos, 8624 4 9 
NTIOUA AGENCIA LA l» DE AGUIAR de 
J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes módicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornía 
8526 26-19 
T7ca s e ñ o z a peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á lecho entera. Dan 
razón Lamparilla 100. 8500 4-18 
C r i a d a t ! e roano 
Se solicita una que sepa desempeñar bien su oficio, 
* que entienda algo de costura y que traiga recomen-
arción. * neldo $15. 
8508 
Venado, Linea 97 entre 8 y 10 
4 18 
na edad, para manejadora ó criada de mano. Es 
cariñosa con los niños y de muy buena conducta. No 
tiene inconveniente salir fuera de la Habana. Tiene 
personas que la recomiendan. Tan razón Sol número 
4-21 
c S £ u Í $ l 2 S ± S ^ .I^acio Telefono 996. Crusn'tas de señoras y dei pocho ,'corazón, .nlmonee • 
L I^í"08'.,le 11 á 1 Clínica de venéreo v sfñlís I y con su.uiuo que puede verse. Informan, I an José 
i e b i á ^ d e noehe 7703 ' ' ¿ - ^ S t i 8cáI "4-22 
• Jorge 1 . Behoguê  
J í S P S C X A L I S T A 
E N ENFEBMED^DSS D K LOS OJOS 
CcnenJtái, opertc'taef, eKccitfn de espe-
í?®1*»» «2© -2 ú 8. iadastrla n. 71 . 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera ó medía, 
buen» y abundante. Tiene qnien responda por ella 
1 Oo 
Alberto S. de Bastamante 
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A c a d e z s ü i a d e i<Si?mas 
!•* Aaaderaia'está á cargo de Mrs. Jumes* que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que nno puede 
aprenJei el inglés pronto, y «on poco dinero. Altos 
¿el-'Diario de la Marina" 86(Ki 26-22 Oc 
TJna c i i acdera p e c i n s u l a r 
con buena y abundante leche, de dos mese: y medio 
de parida, desea colocarse á leche entera ea casa de 
buena familia. Tiene buena garantía por todos con-
ceptos. Informan, Inquisidor número 29. 
8625 4-22 
P a r a cotta familia 
Se solicita una cocinera que sepa su obligación, y 
que sea limpia. Si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Sueldo: dos centenes. Eírido 2 B, bajos, 
a' lado de la fonda "El Sol de Madrid." 
8610 4 22 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra, es muy cariñosa con los niños. Informarán: Ze-
queira33, 8566 4-21 
S.3 S 3 L í a I T A 
una criada de mano, siendo iudispensable presente 
informes de donde haya servido. Sueldo, 2 centenes y 
lavado de ropas, Informes: Campanario 33,bajos. 
8569 4-21 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera;" tiene quien responda por ella. Informa-
rán en Zulueta 73. 8558 4-21 
"SJaa cr iandera peninsular 
de cinco meses de parida con bueua y abundante le-
'a caizada de Jesús del Monte n. 325, una criada > che, sin cria, desea colocarse á leche entera. El doc 
blanca ó de color para cuidar urfniño y hacer la lím -
pieza de nn matrimonio. 8618 4 22 
U n a s e ñ e r a í e n í n s u l ^ r 
lesea colocarse de criada de mano ó mane jador», tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Peña Pobre 
uámero 7. • 8603 4-22 




U n a s e ñ o r a p e n s i e u l a r 
desea colocarse de cocinera y repostera en casa par-
ticnlnr ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien la garantice. Informan Villeijas 
número 42 8616 4-22 
L E S E A C O L O C A R S E 
cocint ra peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, tiene buenas recomendaciones y sabe sn 
D^soa saberse el paradero de do-
ña Rosa Bollan para entregarle una carta que le di-
rigen dos sobrinas que tiene en España, en Sarria, y 
cuya carta podrá pasar á recoger a Salud 215, altos. 
Acompañan á dicha carta varios recuerdos que se le 
entregarán José García. 8555 4-21 
obligación, y nna criandera con buena y abundante 
leche, parida de seis meses, tiene un hijo que se pue-^ Muralla 3, Almacén de peletería La Campana, de 
d« ver.;Ancha del Norte 372, bodeira. 
«601 6 4-22 
UNA persona honrada y formal, dft mediana edad desea encontrar una colocación do portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
una criada que entienda algo de costura á mano y á 
máquina. Darán razón en San Rafael 11 entresuelo 
del almacén de pianos, 8501 4 18 
C o n ochent i pesos 
se solicita un hombre formal que sepa leer y escribir 
castellano, para sociedad con otro señor, en un ne-
gocio de comidas con quincenas adelantadas' Deja 
un buen diario. Empedrado 67, botica, 
8502 4-18 • 
S E S O L Í C I T A 
Un criado de manos que sea entendido y trabaja-
dor. S1 no trae recomendaciones quo no se presento. 
Amistad 92, altos, de 8 á 10 de la mañana. 
8505 4-18 
Aguiar 110 altos 
Para una corta familia se solicitan, una criada pa-
ra los quehaceres de la casa y una cocinera; ambas 
que sepan cumplir con su obligación. 
8503 4 1 8 
B B S O I I C I T A 
para el Vedado una manejadora blanca ó de color 
que esté práctica en cuidar niños y sepa coser y cor-
tar por figurin; sueldo quince pesos También se solí-
cita una criada de manos blanca ó de color, que sea 
fina é inteligente; ambas han do traer muy buenas X J E S K á A C O L O O A I x S I S 
roeomendacíones y no se quieren gallegas. Informes nna buena criada de mano ó bien sea para manejar un 
Se administran Fincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al-
quilereade casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos. Jesús 
Oliva. • 7mí 26-27 Stb 
L e s e a colocarse 
un buen cocinero poninHiilar, en casa particular ó 
eslablecimieuto, con buenas referencias; no (iene in-
conveniente en ir al campo. Impondrán Reina, 79, 
tren de lavado. 8516 4-18 
7 á 9 a. m. v de 1 á 3 p. 
8557 ' 4-21 
niño s olo, espráctici en el país, pe p-esta para peinar 
\ las señoras. Tiene quien responda y sabe cumplir con 
' BU obligación, lufomau Monte 59 8519 4-18 
P r o f e s o r e s i n t e r n o s , 
con instrucción, moruliduJ y recomendaciones. Rei-
na, 153. 8514 4-18 
TJna s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento Sabe cocinar á la española y criolla. 
Tiene quien responda por ella. Informan San Nico-
lás, 164. 8511 4-18 
D E S E A C O L O C A B S E 
en cualquiera casa un joven cubano que posee el in-
glés, teneduría de libros y escribe con máquina, en 
la ciudad ó en el campo, sin pretensiones. Villegas 
núm. 111 8192 6—17 
DE-EA colocarse un excelente criado de mano, camarero ó portero. Tiene persona que lo ga-
rantice; pero menos de tres centenes 110 quiere color 
carse. Su domicilio en la acreditada bodega de don 
Félix González, fronte al teatro Alhambra. Pregun-
tad por Julio Rebagliato. 8131 8-15 
SE SOLICITA una criada blanca, peninsular, pa ra hacer todo el servicio de un matrimonio sin ni -
ños, nformaráu Cuba 5o, en los altos detras, entre 
doce y cinco de la tarde. 8111 8 15 
UNA CRIANDERA peninsular aclima'.ada eli el país, de tres meses y medio de parida, con 
budna y abundante leche, desea colocarse á leche en 
tora: tiene quien responda por ella. Informan Salud 
215, altos. 8354 13-12 
P '-tricia E'antas a 
une habita en Unión de Reyes, desea saber el para-
itero de Eraucisco Martin Morales, para asuntos de 
familia. C. 1580 15-14 Oct. 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, COCÍ, eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 7877 26-27 
Sfe alqui la 
La casa Consulado número 66. La llave, Consula 
do y Refugio, peletería. 8619 4-22 
S e a lqu i la 
en doce centenes la bonita casa, acabada de reedificar 
y pintar. Calzada número 122, esquina á calle 8, en 
el Vedado. En la misma informan. 8608 8-22 
Hsvillagigedo n ú m . S 3 
Se alquilan los frescos y ventilados altos para una 
familia larga. 
8623 
informarán en Factoría 9. 
G -a l ia ico 9 0 
Estos magníficos altos, con escalera de mármol, 
gran recibidor, magnífica sala cou galería, 6 grandes 
cuartos de mosaícj, cocina circular moderna, etc., se 
alquiia. La llave abajo en la Cin-ko-ka. Informan en 
Prado 96: 8606 8-22 
S e a l q u i l a 
en $36 oro americaño, la casa Salud número 119, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. Está 
acabada de reedificar, con todos los suelos de mosai-
co. Informan Salud 42. 8607 4-22 
S B A L Q L r i L A I * 
En casa de familia respetable dos habitaciones con 
balcóu á la calle. Informan Animas IOS bodega. 
8631 4-22 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; so alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de márrpol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8591 5-20 
B N O B B A P I A 36 
Se da en proporción un hermosa departamento alto 
con sala, cinco habitaciones, gran cecina y demás co-
modidades. Es también apropósito para una Sociedad 
6 Empresa ó bien para escritorios. 8597 8-21 
S 3 A L Q - C T I L A N 
dos departamentos altos del edificio Monte y Belas-
coaín. Son espaciosos, frescos y muy cómodos. Su 
precio muy proporcionado. Informes en el número 230 
do la calzada del Monte 8589 6d 21 5a-21 
Por 16 ce&tenes 
Se alquila la casa Ancha del Norte núm. 216, con 
ilcón á la playa. Informan Teniente Rey núm 44, bal i 
"Potro Andaln.; 1602 8d-18 8a-18 
Por 7 centenes 
Se alquilan los bajos independientes de la caea Pe-
ñapobre 25. La llave enfrente, 1601 8d-18 8a-lS 
B eina u. 21.—Se alquila esta espaciosa casa aca-bada de reparar, tiene 10 cuartos, baños, 2 ino-
doros, caballerizas, patío y traspatio La llave en 
Reina 22. Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 9J a.m. 
y de 2J á 4i tardé. 8593 8-22 
B e a l q u i l a n 
es altos y bajos de Escobar 77, á media cuadra del 
eléctrico, espaciosas salas, bnenos cuartos con mam-
paras, pisos finos de mosaico, baños con ducha en am-
bys pisos y bien pintada y arreglada; son muy cómo-
dos y se alquilan juntos ó separados, por tener entra-
da íudepéiulíente. Informan en los altos 8584 4-21 
V e d a d o 
Se alquilan varias casas desde 5 á 10 centenes, son 
nuevas, con todo el servicio higiénico, baño, jardín, 
inodoro, etc. Sn posición sobre la Loma hace sean 
muy frescas y sanas. Tienen sereno y teléfono gratis, 
(¿uinla l ourdes, frente al juego de pelota 8087 4-21 
S e a l q u i l a n 
los frescos y ventilados al'os do la casa calle Principe 
Alfonso 33, frente al Parque de Colón. En la misma 
i nformaráu 8590 4 21 
©33 A L Q U I L A.RT 
dos magníficas habitaciones en Trocadero 40, á per-
sonas (iue pueian dar referencias de su moralidad. 
85"l 6-21 
S B 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 101 y Habana 
130, con duchas, llaviu, etc. 
Ct]613 Iiid-2í 
S e a lqui lan 
los bajos de la casa Teniente Rey númere 68, casi 
esquina á Compostela, compuesta de hermosa íala 
de dos ventanas, cielo raso, piso de mármol, otra ha-
bitación grande, cuarto de baño ó criado, inodoro y 
ducha, entrada independiente, propio para módico ó 
matrimonio sin hijos; precios módicos; dos meses en 
fondo ó fiador á satisfacciin: en los altos informa-
rán. 8554 la-20 3d-21 
S E A L Q U I L 4. 
la casa Paula 26, á una cuadra del eléctrico, com-
puesta de dos habitacioaes bajas y dos altas, cocina, 
azotea, asna, inodoro; es sumamente fesca y acaba 
MAISON DOREE, — Gran casa áe huéspedes de Soledad M. de Durán — En esta hermosa casa toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
•(r dépártalnentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó pérsoitas de moralidad, podiendo 
comer en su habitación si lo descau. Coiisíuadiy 12'f, 
Teléfono 280. 853Ó 4-19 
Se alquilan en la calle 11 n. 37, esquina á 10, dos 
casas una en 5 centenes y otra en 4, de mampostería 
moderna, con salaV saleta mosaico, 3 cuartos, agua, 
baño, inodoro, patio y azotea. En la misma infor-
( litarán, una cuadra de la línea. 8356 8-14 
B N E L V E D A D O 
se alquila la herniosa casa 11? esquina á 6?, tiene lo-
cal para dos familias y cou iodos los adelantos mo^ 
demos. • a llave en la misma. Informan, Línea 70? 
Teléfono 9.119. 8550 -1-19 
P a r a e scr i tor io 
en Aguiar 100 esquig^ á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alqnila uno en el entresuelo en $17 al 
tiles. También para escritorio, agencia 6 tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departamentos 
fcbn ájrda é inodoro en Í17, en la misma casa infor-
inaidS. 8544 §-19 
" S i l 
la fi'esc'á y cómda ¿asa cállo,Líue(v ií. 89 eéquiuá á 6, 
en .el meior punto del V&dadcí. Informan en Reina n. 
J l l . §547 4.IÍ; 
S E A L Q U I L A IST 
íos bajos tíe la caáa Économía número 4, cerca de-
cuartel de Bomberos, compuesta de 4 cuartos, coqVe-
Jor.y salí* con piso de mármol, cocina, íuodóió y ba-
ño. Informar^ liulino íí'anco. A'guiar 97. 
8534 8-19 
A N I M A S 1 5 1 
acal ada de arieglftr y tdntat, con siete cuartos, 2 a l -
tos, sala de mármol y baño edu ducíiaj en 10 cente-' 
nes. Habana 90 informan. 85 0 4-10 
!a casa Léaltad 2, cotí sftla, saleta, 4 cuartos cOl'ridoB 
ó inodoío, baño, etc. L a llave ert la bocjtíga de la es-
quina. Iiifdrmes Linea 70 A, Védadcf. Teléfono 9119 
8-551 4 Í 9 
en el Vedado. Dos casas en el mejor punto dé la 
"Loma"', calle 11 entre D. y C, á una.ctiadra del E-
léctrico, componiéndose una de ella de saja, come-
dor, 9 cuartos, cocina, patio y traspatio, baño é ino-
doro, gas y agua de Vento, y la otra de sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro; gas y agua, 
con galería corrida, ambas acabadas de pintar y te-
niendo además las dos un gran terreno delante. In-
formarán en la misma y en Aguiar 100, W. H. Red-
ding: 8539 8-19 
I n d v i t r i a 125, esqutna á S a n K a f a e l 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7735 26-23 sept 
MafletcasysstaWeciiieiitfls 
Compostela 14S 
se alquila en 8 centenes. Tiene 6 cuartos, con altos a' 
fondo. En la panadería de enfrete impondrán. 
8521 13-19 
S B A L Q U I L A N 
en la calle 13 núm. 25, Vedado, entre 2 y 4, unos her-
mosos y ventilados altos con baño é inodoro. En la 
misma informarán, 85£0 8-19 
la casa Línea 164 esquina á 20. De su alquiler trata-
rán en la mitma ó en Prado 77 esquina á Animas. 
8525 8-19 
TEJADILLO 34—Casa dé familia decente—Se al-quila nna hermosa sala, un cuarto-escritorio y 
magnificas, habitaciones altas y bajas. Hay baño y se 
da llavín. Precios módicos. 8513 4-19 
E N CASA D E F A M I L I A 
se alquilan dos habitaciones, una para consulta de un 
mó4ico y otra para un caballero solo. Se cambian 
referencias. Tertieute Rey, 69, altos. 
8518 4-18 
S 3 A L Q U I L A 
en 5 centenes la fresca y limpia casa Maloja 174, casi 
esquina á Gervasio en el punto más alto y sano de la 
Habana con 5 habitaciones, gran patio, etc. La llave 
en la bodega de enfrente é informarán t-ríncipe Al-
fonso 394, altos, esquina áS. Joaquín 8512 4-18 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha • 
bitaciones perlectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y asmero en el aseo de las kabitacioues. 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
Se a l q u i l a n 
los hermosos altos de la casa Neptttno 47, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos ba jos y 2 altos. Cocina, ba-
ño é inodoro. lia llave en Neptnuo y Aguila KU due-
ño en Lagunas 68. 8506 4-18 
" S E T A L Q U I L A X T 
en casa particular, dos hermosas habitaciones bajas y 
con acción al baño. San Lázaro 24. 
8509 4-18 
An i m a s 110, la parte baja de el cerca de Galiano.—Se alquila sta espaciosa y bonita casa, con 
etifrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán ea Prado 99. 
8517 10-18 
SJE A L Q U I L A N 
En 42 pesos 50 centavos los bajos de la casa Cuba 
n. 6, compuestos de sala, 4 hermosas habitaciones á 
dos calles, baño y cocina. Informarán en la misma 
casa. Su dueño. Corrales número 6. 
8480 4 18 
lamparilla, 1 0 , altos 
Se alquilan estos espaciosos aitoF» 
propios para escritorio ó familia? 
agua corriente en todos loa caar-
tos. Informarán en los bajos. 
8286 8-17 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa, calle 5? número 53 es es-
paciosa, fresca, cómoda y con agua abundante. En 
el puesto de enfrente está ta llaye é informan en 
Neptuno 126 altos. 8495 8-17 
Bgido 16, a l t o s . 
E n estos ventilados altos se al-
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
blas, á personas de moralidad, con 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s i so desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 Oc 
S n R e i n a 7 1 
se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones ba-
jas con cocina. Juntas cinco centenes. 
8168 8-16 
S E A L Q U I C ^ S r 
las casas Sol 77, Porvenir 12 y Conde 8 en la Haba-
na y Campamento de Colombia número 10, en Uue-
navísta. Informarán en Aguacate 128 esquina á Mu-
ralla. 8442 8-16 
S E ALQUILAN 
Los hermosos altos Habana 157. 
formarán. 8427. 
En los bajos in -
8-15 
8 B A L Q U I L A N 
en Empedrado 81, esquina á Monserrate un gran sa-
lón y cuartería interior, propio para un gran tren de 
lavado, pues lo hubo por espacio de 25 años. 
8108 8-15 
los altos de esquina, con varias posesiones y servi-
cio á la moderna, situados en Compostela esquina 
Desamparados son muv higiénicos. Informan Aguila 
núm. 102. 8158 8-16 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76. 8388 8-14 
A N T I V T ^ ^ OS a^08—Se alquilun estos cómo-
i l . i i l l i T i I l . l J j JO; dos altos, acabados de construir 
según las últimas díspoBicíones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 76. 
8387 8-11 
S E A L Q U I L A I S ! 
dos espaciosas y buenas habitaciones seguidas, con 
sn comedor y todo servicio á mano en $15.90 oro. Luz 
n. 21, entre Cuba y Damas. 8100 8-14 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle G entre 7 y O-el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas y 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el bajo. Darán 
razón en Kícla 69 
8256 15 -9 Oc 
S e a lqui lan 
Los bajos de la casa Obrapía y Villegas, propios 
para toda clase de establecimientos. Informan P r a -
do n? 98. 8245 . 15-8 
S 2 3 J A J J L M C ^ T J J L J Ú I ^ . 
nn hermoso local propio para cualquier industria ó 
comercio. Informa rán Carlos 111 esquina á Infan-
ta, cafó "El Manzanares." 
8242 15-8 
£ o a lqui lan habitaciones a l t á s 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$1.25 v $10.60. 8088 26-3 Oc 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
so alqui lan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á la ca l le , otras interiores 7 
a n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas . P r e c i e s m ó d i c o s . X n í o r m a -
ará e l p o r t e r o á tedas horas . 
t! 1515 1 Oo 
HOTEL ISLA DE CUBA^Monte 45.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos v más para fami-
lias. 7845 26-26 St 
- ? C< e alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre 
da de reedílicar de un todo; cuatro centenes al mes, ( j ^ C y D varias accesorias y cuartos acabados de 
dos meses en fondo ó liardor. Informes O'Kei'ly 15, 
casi esquina á Aguiar. Telefono 869, ferretería. 
¿553 la-20 3d-21 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle-
sia. Informr.rán en la misma y en Aguiar 100, W. H, 
Roddiug. 7853 " 26-26 St 
EN $8,300 y nu censo, se vende una uiauzana de terreno, buena casa y frutales en el Tulipán, y en 
f iOOO se arrienda un gran ingenio de)taeho y centrifu-
gas, hizo la zafra pasada 4.500 sacos y en la presente 
hay para diez mil, do la linca y de colonos, á 4 I|2 ab. 
sin competoncla flete dos reales saco Se piden garan-
tías Amistad 144, Depósito de cigarros, de 11 á dos. 
8637 4-22 
Se vende ó traspasa la acción al local de Cuba 22, 
es nu punto de lo» mejores de la Habana para instalar 
ttri gían establecimiento; en Cuba 22, míorniurán. 
¿630 4-22 
G r a n o p o í t u n i d a d 
se vende una bodega, sola en las cuatro esquinas y 
para nn principiante, su dueño Jio es del (cito y no 
puede atenderla. Darán razón Oficios y Teniente Rey 
confitería La Marina. 8626. •1-22 
Vendo una finca do una caballería en la provincia 
de la Habana, partido j udicial de Guanabacoa, tiene 
como 1000 palmas nuevas y paridoras, agua corrien-
te y de manantial todo el auo, casa de vivienda en 
baeti estado, vacas lecheras, etc. Libre de todo gra-
vamen, Su precio $2000, Informan Amargura 48. 
8633 4-22 
"CTEDADÓ.—En la loma y en la calle 17 por donde 
V pasa la ntíe?a línea Vendo tres solares, uno de es-
quina, libres de censo y en módico precio son cou 
frente á la brisa. Informan Amargura 48. 
8631 4-22 
LOMA DEL VEDADO. -Vendo un solar en la loma de esquina á censo con una pequeña rega-
lía está en la calle M y otro de esquina cerca de la 
Sociedad, en la loma y libre de censo, en precio mó-
dico. Informan Amargura 4S-
8633 4-22 
1 8 . 0 0 0 (ÍJRREMY 
Se vende un hermoso chalet en la parte más sana 
del Vedado. La nueva línea eléctrica pasará por la 
puerta. 
Está recientemente fabricado con todos los adelan-
tos modernos, agua, gas; cielos rasos metálicos. Luz 
eléctrica en ambas esqumas. Todo ladrillo y azotea. 
Informan en Muralla 79, "'Los Americanos-'. Está 
libre de todo gravámeu. C—16ü7 4-19 
uña casa en la calle de Cuba en $<í000, otra de $8000; 
dos en Tejadillo de S3I0O y ¡SĴ OO reconociendo un 
censo de $ 100; dos en la calle de Habana de $8000 y 
$7000; tres en San Lázaro acera del mar de $7500. 
|7000y $13000 cada una y tres en Virtudes de ¥12000, 
$9000 y $S500 moderna la última, i acón 2 bajos de 
12 á 3"ó Virtudes 41. bajos, de 8 10 mauaña,—.1. M. V. 
8507 8-18 
Se vende un café en mil pesos, que vale dos mil; 
bien situado y con buena venta. En Ancha del Nor-
te, 212, Jarán razón, de 7 á 10 déla mañana. 
8513 1518 Ot 
Se vende sin intervención de corredor un solar de 
esquina. Darán razón en Muralla, 69. 
8193 8 17 
Se vende una industria en fácil administración con 
producto diario y buena marchauteria, con SUH carros 
y bestias, granlocal,'pocoalqniler,porcoiitralo*l5 90 
Contribución al año $10. Situada ou e] Vedado y 
aperada de todo. Informa Esteban E. García, Aguiar 
59 de 2 á 5. Teléfono 695. 8198 8-17 
*7. 
Mitad a' contado y mitad á plazos, con el 8 p.g de 
interés anual, se vende por ausentarse su dueño de la 
localidad, la hermosa casa calle de Cadenas, hoy A-
dolfo Castillo 31, de cuatro ventanas con persianas á la 
calle, jardín á la misma, zaguán, nueve cuartos ba-
jos y nueve altos, baño, cocina y retrete en los dos 
pisos, abundante agua de pozo y algibe, árboles fru-
tales en los dos patios, muy fresca, seca y en buen 
estado de conservación. Es de azotea, tejas y mam-
postería, propia para una gran industria, por su ma-
cha capacidad, ó 
S13 A L Q U I L A 
en $53 oro mensuales, con contrato por lo menos de 
un año, ya para familia ó ya para cualquier indus-
tria. 
Eu la misma informará su dueño y en ésta el Ldo. 
S. Xiqnés, Barcelona u. 1. 
NOTA.—Tamb ién se venden varias chicas on pro 
porción. C1591 10-Otl6 
B u s n negocio. 
Se venda la casa de Sau Kafael 128, de 33 metros 
do fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala de 
azotea, se puede sacar 6 cuartos. San Miguel 163 ó 
en La Tinaja, Reina 19 y en la misma un agente y 
un carrero. 8413 15 Otl6 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos con 
16 habitaciones en la calle "do OReilly. Informarán 
Consulado número 37, 8137 8 15 
S a n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina cou estable 
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnífica casa mampostería con inetalacionea 
modernas, 5 inodoros, 3 dnchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mncho más barata. Informan Aramburo 30, tiarnga, 
y Salud 118, bodega Manuel. „ 8199 . 26 7 0c. 
Per no ser del giro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajés do plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción "al local, que resulla libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como quo lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos. Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 260t 2 
DE CAiüiSJES 
una magnífica duquesa con zunchos nuevos de goma 
y tres caballos, se da barata por tener su dueño que 
atender á otros negocios, se puede ver de seis á ocho 
y media en Hamel 2, casi esquina a Aramburo é in -
formarán Campanario y Peñalver bodega á todas 
horas. 8109 " S-15 
nu cocho Bree, jardinera, sumamente liv'ano, y muy 
fuerte, sin fuelle. Su precio 12 centenes. San" Láza-
ro 305 A. &o32 10-19 
SE VENDE un milord do primera, una duquesa-dos familiares, tres faetones, dos tilburys, dos 
cabiiolet, una vo'anta, dos guaguas y varios carros, 
uno para cargar de 4 á 5 toneladas y muy 1 gero, 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de carrnages 
frente do Estanillo. 8399 VT 8-14 
en venta 6 cambio. 
d u q u e s a s . C a b r i o l é i s , T i l b m y s , 
Mylords , T r a p s , P r í n c i p e A l b a i t o , 
Coupes , J a r d i n e r a s , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , B c g g y s . 
Los hay nuevos y usados, con zunchos de goma y 
zunchos le acero. 
8102 
B a l u d R. 17. 
8-11 
S E V E N D E 
Un milord de uso en muy buen estado, nn carro 
nuevo propio para cualquier industria, un tilbury en 
muy bnen uso, todo muy barato. Zanja 68. 
8377 8-11 
DE AilMllLES 
Derepso im mnik 
por los Estados Unidos; la Sra. viuda de Braña, tiene 
el gusto de ofracer al público los tan deseados cana • 
ríos hamburgueses, célebres por su melodioso canto, 
asi como gran variedad de pajaritos de colores para 
pajareras; perritos pock y finos gaticos de angora; 
preciosos monitos t i i i , lindos psricos del Brasil, cata-
túas de la Australia y hermosos trios de gallinas y la 
legitima pasta americana para sinsonte. O lieilly nú-
mero 66, Colchonería. 8537 8 19 
f sita Se i M u M í 
Moro asjul, joven, och^cuartas, americano cru 
zado, percheróu, m a g ^ H ^ M i r o , muy noble y de 
mucha potencia, apropósito para un coche fami-
liar, y también para un carro grande; sn precio 45 
centenes. Se puede ver, San Láza'o 305 A. 
8531 10-19 
QE VENDE una yegua alazana de siete cuarta» d» 
^alzada; un coche "de medio uso con zunchos (pueds 
ponerse como faetón ó familiar:) una limonera fran-
cesa; una bicicleta de señora; nna bicleta de hombie; 
puede verse en Barcelona 13 é informarán en Amis-
tad 92 altos. 8504 8-18 
S E I E B L E S Y P E E M 8 . 
Se a l q u i l a n p i a n o s 
desde cuatro pesos en adelante, en SaB Rafael 14.— 
Aiinacionesa gratis. 
8561 8 21 
Pianos Richards, 
últimos modelos se venden nín; 
fael 14. 8563 
baratos en San Ria?-
» 2 l 
F i a n o y muebles de l u j o 
se desean realizar en pocos días, aviso á las persona» 
de buen ansta pneden aprovechar ganga. Virtude* 
núm. 97 B, esquina á Manrique. 8599 i-2t 
P I A N O . 
Se vende uno magnifico de muy poco nao y muy 
barato. Informarán (.alzada de Jesús del Monte n. w 
8533 4-19 
S E V E N D E 
un piano Erard, cari nueve, un Bufete aministre, 
un Juego comedor francés, nna cama francesa y otros 
muebles que están depositado». Comcerdia, 2D4-
3515 S-18 
P L L N O S N U E V O S 
Se alquilan muy barwtos en San Rafael 14. A ñ n » -
ciones gratis 8415 8-15 
" L A Z E L I Í " SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO D E 
H o p a s h e c h a s de t o d a s c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de ow, & yrecioff 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, * « . 
á'3, 4 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos 6 1. 
2 y f 4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqnét 
alpaca y otro»; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de barato de todos precios. 
Sábanas, sobrecama* riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases k pre-
cios baratísimos. 13-10Oo 
FOZl V T 9 C E N T E N " 
a l m e s n n a m á q u i n a E i n g e r 
gífcjma y n u e v a l a n z a d e r a 
tor ia e n S a n R a í » © ! 14 . 
se e z l j s fiador. 
le-
v ibra» 
No S f t 
814 
varias vidrierae metálica* con ene raeseta^ 
las hay hasta de 20 piés de largo. " E l Maiv-
do" bazar de zapatos Galiano .v 'An'™^ 
8254 13 V 
P i a n o s . 
A. Gallegos y Greenwood. Compositor y afinador 
de pianos, guitarras y violines, taaos trabajos se ga-
rantizan. Dragones 38. &¿00 lóOt7 




F O S T U R A S D E 1 A B A C O 
En los Palacios se venden las de la Hacienda San 
Juan de ZayaS; 8174 I5 0 t l6 
C O R O N A S 
E n L a Esmeralda 
7 L a Sucursal, 
Ssn Eafae1, 1 1 N e p t u n o , 89 
Se ha recibido el meior eurtido 
de Coronas. Nadie Ctí.mpre sin an-
tes ver nuestro surtido J comparar 
nueetioa rednoidos preoioa fijoa-
(!. 1415 7S»_4 Sbi». 
m m i BBFRESESTA57ES ESMim | 
jar-? íns Anuncios Franceses son ioí • 
SmMAYENCE F A V R E J C 1 | 
ifánge-rfafe/'/ere,- PARIS ^ 
R E C O L O R A C I O N 
DE LAS 
B A R B A S y del P E L O 
CON EL 
E X T R A I U B E I I E S 
de 6 Ü E S Q U I N , Químico en P a m 
En La Habana: de J O S É S A R R A é Hijo 
^ C U R A C I O N d e l 
¡ A B E T O 
E L V I N O Ppeniii 
U RA Ni A DO r D O l f U I 
Hat* dixnsinisir de un pra»* <i« 
El AZÚCABDÍABÉTiCO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FAR5Í A.CJAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor : 




7 leáis rifrrneiUdei lerTiuu cindu coi ei tit 4<lts 
P T L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIEU. 75, rué la Boetie. París, 
TARIS, 3 fr. la caja. Farraacia. 23, rué de la Monnai». 




en que es menester'1 
recurr i r á un 
'RECONSTITUYENTE1 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó las Grageas al 
O V O 
L E C I T H I N E I 
B I L L O N 
Medicación fosfórea que ha dado lo» 
mejores resultados en toóos los en-, 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
BILLON, F", 46, rúa Pisrrí-CRairon, PARIS 
' víteme Uu imitaciones v falsificadonet j 
t/tte, inr/lraett timpre. ton d reect peügrotat. 
Oepúsiiarioa ei l a H aiiana: Vllfil Si ÍAM.A 6 311». 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
2 Z > O S 
m m l l WL 
LA MARCA DE FABRICA 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
nombre CHRISTOFLt 
Unicas Garantías para el compraíer 
con todaa 
sus letras 
r P X j A - T E - A - X J O S S O B r R Z E n V t E X - A . L B L ^ I s T C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éx i to: ¿ar ^ mejor producto al precio mas bajo posiUe. 
Para éoitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace citaren ta años nos ha demostrado necesaria y suñeiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven la marca 
de fáJjrlca copiada al lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras % 
Imprenta i Eaterecüpi» del DIARIO D£ Li XiJU&¿«~£ataatA I Keptaut. 
